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D E A Y E R 
EX MEMOKIA DE FRANCISCO FE 
RiRER.—UX M I T I N . — 
Madrid 10. 
En el teatro de la Gran Vía se ha 
celebrado el mi t i n en memoria de 
Francisco Ferrer, con motivo del ani-
versario de su fusilamiento por los i 
sucesos de la semana t rág ica en Bar-
celona. 
El teatro estaba llenísimo. Presidía 
don Melquíades Alvarez, diputado 1 3 -
publicano, jefe del partido reformista. 
Leyóse la lista de adhesiones rsci-
bidas, entre ellas setecientas cincuen-
ta suscriptas per extranjeros, de los i 
cuales sesenta son diputa-dos del Par- j 
lamento francés y doscientos veinie 
y uno alcaldes y concejales de Ayun- : 
tamientos franceses. 
Pronunciaron discursos los señores 
Castell, Miró, Simarro, Rodrigo So-1 
riano y Pablo Iglesias, haciendo el | 
resumen Melquíades Alvarez. 
Simarro afirmó que Francisco Fe- j 
rrer, el inspirador y sostenedor de la ¡ 
"Escuela Moderna," había sido el : 
único "pedagogo españo l " cuyo nom-
bre traspasara las fronteras. 
Rodrigo Soriano manifestó que los 
republicanos no atacaban la patria r.i i 
el Ejérci to , al pedir, como perlían. la i 
revisión del- proceso Ferrer, puesto j 
que esa revisión tendía, precisamente, 
t restablecer la verdad, enalteciendo 
al Ejército. 
Melquíades Alvarez fué en su dis-
curso mucho más extenso. Pidió la *-
visión del proceso ' ' Ferrer, ' ' la refor-
ma del Código Mi l i t a r y la deroga-
ción de la ley de jurisdicciones. Reco-
giendo afirmaciones de Simarro. dijo 
que él no consideraba a Feri'er como 
representante de la mentalidad peda-
gógica española; expresó que el direc-
tor de la "Escuela Moderna" de Bar-
celona pudo, acaso, haber sido crimi-
nal, pero que. sin duda, en cuanto a 
los hechos de la semana trágica que 
motivaron su fusilamiento, debiera 
considerársele inocente; que los con-
servadores merecían la mayor execra-
ción por el fusilamiento de Ferrer, 
puesto que a éste se le privó de la v i -
dr.. más que por otras causas, poi" 
sospechas de que hubiese intervenido 
en el atentado contia los Reyes, el día 
de su boda, en la calle Mayor; que 210 
fusilamiento había inmortalizado a 
Ferrer; terminando con un canto a la 
Patria y al Ejérci to, a los que. según 
el orador, se explota por las agrupa-
ciones monárquicas poniéndolos al 
servicio de pasiones bastardas, ya que 
se vive en un país donde los represe i -
tantes del poder profanan la libertad, 
siendo preciso que despierten las mr-
chedumbres para que la justicia 
triunfe. 
Todos los oradores han sido ovacio-
nados. 
A la salida del mi t in la concurren-
cia vitoreó entusiást icamente a Sima-
rro, pretendiendo acompañarle en ma-
nifestación 
La Guardia Civi l de Caballería di-
solvió fácilmente los grupos, y la ma-
nifestación, por tanto, no llegó a rea-
lizarse. 
La prensa comenta estos incidentes 
y juzga los discursos de los panegiris-
tas de Ferrer con criterio distinto. 
INAUGURACION DE U N PANTA-
NO.—CON SUS AGUAS SE RE-
GARAN CUATRO PUEBLOS. 
Barcelona, 10. 
E l Ministro de Fomento, señor V i -
llanueva, acompañado de las autori-
dades superiores, ha inaugurado en 
La Bisbal el pantano de Foix, que re-
coge en sus embalsadores tres millo-
nes novecientos once mi l metros cúbi. 
eos de agua, con los cuales pueden ser 
regados los campos de cuatro pueblos 
próximos. 
E l señor Villanueva. en el acto dc 
la inauguración, pronunció un discur-
so que ha sido muy aplaudido, sienic 
obsequiado, al terminarse la ceremo-
nia, con un lunch. 
LOS NIÑOS ESPAÑOLES M A R T I -
RIZADOS E N PARIS. — V E I N T E 
DE ESTOS SON RECOGIDO^ 
POR LAS AUTORIDADES EN 
SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 10. 
Han llegado veinte de los niños bur-
ga! eses que eran martirizados en la 
fábrica de vidrios de Saint-Denis 
Aimers-Villiers, cuya denuncia for-
muló al Gobierno el Embajador de Es-
paña en Par í s . Sr. Pérez Caballero. 
E l Gobernador de Guipúzcoa, el 
Alcalde, el Ayuntamiento de San Se-
bastián y el pueblo ea masa atienden 
solícitamente a los infelices niños. 
E l estado de éstos inspira verdade-
, ra lástima. 
Cuentan horrores de los sufrimien-
: tos y castigos de que eran víctimas. 
¡ Un solo detalle es bastante para exe-
j erar a sus verdugos: cuando los pobres 
! niños, extenuados y hambrientos, no 
podían continuar el trabajo rindién-
) dose al sueño, les despertaban salpi-
1 cándeles el rostro con agua hirviendo. 
Estos y otros espeluznantes deta-! 
i lies de su martirio en la fábrica, ca:i. 
; san indignación general, pidiéndoje 
• contra los criminales patronos y jefes; 
de la industria un ejemplar castigo. ' 
INTENDIO B N UNA FABRICA DE 
HARINAS.—LAS PERDIDAS AS-
CIENDEN A MEDIO M I L L O N DE 
PESETAS. 
Avila, 10. 
En la v i l la de Arenas de San Pedro 
ha sido destruida por un incendio la 
: gran fábrica de harinas en dicho pue-
blo establecida. 
La maquinar ía y almacenes de tr i -1 
^ go y harina quedaron reducidas a cs-
' nizas. salvándose imicamente, gracias 
: a los auxilios del vecindario, mi l arro-
| bas de aceite que pudieron extraerse 
I en les primeros momentos. 
Lae pérd idas calcúlanse en quinien-
i tas mi l pesetas. 
j D E H O Y 
FIESTAS EN M A D R I D . —CONCUR-1 
SO HIPICO Y FIESTA D E L AR- ! 
BOL. 
Madrid 11 
E l Concurso Hípico ha estado ani-
madísimo. 
Los primeros premios han sido ad-
: judicaics: el destinado a ginetes ci-
i viles, al Duque de Mandria. Gentil 
hombre de Cámara con ejercicio; y el 
¡ de militares al oficial señor Romero, 
l o s demás premies se adjudicaron a 
los señores Marqués de Perales y Mar. 
qués de Villamayor. 
E l desfile ha resultado muy bril lan-
te, presenciándolo millares de perso-
nas. 
A la hora en que se realizaba el 
•'Concurso H í p i c o " reuníanse en el 
cerro de Los Angeles, las autoridades, 
los niños de los asilos de caridad, 
alumnos de las escuelas municipales, 
el batal lón infant i l y varias músicas, 
para celebrar la Fiesta del Arbol . 
P l an t á ron l e seiscientos pinos y la 
fiesta hab rá de repetirse hasta que los 
árboles sembrados por los niños alcan-
cen a cincuenta mi l . 
Pronunciáronse distintos discursos, 
descollando el del diputado conser-
vador y ex-ministro señor Sánchez 
Guerra, que estuvo verdaderamente 
elocuente e inspirado. 
HUELGA GENERAL DE ESTU-
DIANTES. —ORDENES DE L A 
FEDERACION ESCOLAR. 
Madr id 11 
E l Comité de la Federación Escolar 
acordó ayer, por ocho votos contra 
cuatro, que a contar de hoy lunes y 
hasta tanto no se soluciones el con-
flicto entre los alumnos de las Escue-
las de Ingenieros Industriales y el Go-
bierno, se declare en toda España la 
huelga general de estudiantes. 
Las órdenes en este sentido han si-
do circuladas a los centros universita-
rios e Institutos provinciales. 
E L MINISTRO D E FOMENTO EN 
CATALUÑA. — SUS DECLARA-
CIONES SOBRE E L CONFLICTO 
D E LOS ESTUDIANTES DE LAS 
ESCUELAS INDUSTRIALES. 
Barcelona, 11. 
EJ L^ñor Villanueva, Ministro de 
Fomento, terminada la inauguración 
del pantano de Foix, se dirigió a V i -
Uafranca del Panadés , pasando luego 
a Villanueva de Gel t rú donde, acom-
pañado de algunos representantes en 
Cor bes por Cataluña, visitó el " M u -
seo Balaguer" y la "Escuela de l a -
d ustrias.' ' 
En este centro expuso al profeso-
rado, que había hecho entrega al se-
ñor Canalejas de un proyecto de ley 
referente al funcionamiento de ias 
Escuelas para Ingenieros Industria-
les, el cual, a su juicio, resolvería el 
conflicto pendiente con los alumnos. 
E n ese proyecto se dispone, confor-
me a las explicaciones que efectuó el 
señor Villanueva, que los ingeniero» 
militares se l imiten a ejercer la ca-
rrera sólo en lo que se refiera a su 
especialidad,' es decir, eñ lo que res-
pecta al ramo de guerra, y qií3 los 
civiles tendrán , por tanto, ancho 
campo para la industria privada, 
además de la protección del Estado. 
E l señor Villanueva ha sido obse-
quiado en Villanueva de Geltrú con 
un banqubte, que estuvo muy concu-
rrido. 
INSTITUTO DE ESTUDIOS AME-
RICANISTAS. — L A PRESIDEN-
CIA DE HONOR. 
Sevilla, 11. 
Se ha constituido una Junta para 
creación de un Insti tuto de Estudios 
Americanistas. 
La Junta, nombró al Rey, Presi-
dente Honorario. 
U N A PEREGRINACION ARGEN-
T I N A QUE SE DIRIGE A ROMA. 
Palma de Gran Canaria, 11. 
Procedente de Buenos Aires ha 
fondeado en este puerto el tras-
a t lánt ico español " Infan ta Isabel." 
Conduce a su bordo una numerosa 
peregr inación de católicos argentinos 
que se dirigen a Roma 
- 9Ue N0T€NC0 QITC POWLRITC. 
1 - v a m o s a BAZAR INGLES" 
A W I A R 9 4 . Y 9 6 . ^ ^ a t o s 
QU^ LOS HAY ELEGANTISIMOS. 
TKO-L OPCZ 
í 
LO QUE DICEN TODOS. 
..No. mi ami¿o— Yo compro 
mb telas es el Departamento do 
paños de la Casa Loríente. Amar* 
f Sao Itnado...~ Es donde 
enenentro siempre las mejores 
calidades. los más preciosos dik«* 
|os y los precias s f t i raionablos. 
R E U M A T I S M O 
E l reumatismo es una enfermedad de las células sanguíneas de donde 
proviene las fuerzas que nos sustenta y sostiene. Esta enfermedad es cau-
cada por el efecto de ciertos ácidos en la sangre, rrsultantes de excesos en U 
manera de vivir , exponerse á la intemperie, descuidar los resfriados y el es-
treñimiento, el mal de los ríñones y otras muchas circunstancias. Estos áci-
dos producen en la sangre un estado de morbosidad irritable é inflamatoria, 
gracias á la cual la circulación deja de ser manantial de vida y salwd para 
eonvertirse en raudal de virus y gérmenes reumáticos que lo invada todo, 
nervios, tendones, coyunturas, músculos, etc. Llegado el caso á tales extre-
mos, no hay otra esperanza de curación permanente para el reumatismo que 
purificando la sangre de todos esos gérmenes y virus malignos, n i existe re-
medio que en eficacia al efecto pueda compararse con las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR P R A N K L I N M A R C A ' 'VELOAS. ' * 
B A Z A R I N G L E S " 
A C U I A R 9 4 - y S B E N T R E O B I S P O Y O B R A R Í A 
" E L J O V E N T U R C O ' m o n t ^ o ^ 










AGUA DE COLONIA 
PREPARADA;; 
c o n l a s ESENCIAS 
del Doctor JOHSON m a s 
EXQUISITA PARA El U M V El PAfllIEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e sq . a A g u i a r J 
C 3878 alt. N o w l l 
¡No retarde V d más el cambiar esos lentes 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
^ GftflTA DE Qfrj 
0^£ILLY 
PERO no vaya a la miama casa donde le vendieron esos cristales inte-
riores para especular con su desgracia- Acoda a " L A GAFITA DE ORO" 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " e n l a H a b a n a ! 
fio ella no le engañan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. 
Recuerde e l n o m b r e : U L A G A F I T A D E O R O " 
RFCHERDt OUF FSTA EN O'REILLY 116, frente a la Plaza de l i t a r 
c asrr 1 - H i C 3b8U 
hTARTO m L A B E A S ^ A - ^ á i ^ p áe la tarde.—Ncnrísnabrt 11 de 1012. 
h i&tJWUÉ AGRESIVOS.— E N 
LA FBLQÜBRA. - DBTÉNOIQ-
NBÉ. , 
Oviedo, i L 
Loe obreros metalúrgicos de la 
Fel^uera, que es tán en huelga, aoo-
a ¿ 3 e r o n a tiros y a pedradas al 
maestro de ajustes, señor Palados, y 
a un obrero que le acompañaba. 
La policía logró interrenir a tiem 
po de evitar un crimen, deteniendo a 
algunos á¿ los promovedores de la 
agresión» 
E X P L O S I O N DE U N A BOMBA DE 
D I N A M I T A , — U N HOMBRE HE-
RIDO t TTNA CASA DESTRUIDA. 
Oviedo, 11. 
Sn la casa que en la v i l la de Salas 
posee don José González, ha sido co-
locada por manos criminales una 
bomba de dinamita cuya explosión 
causó en el edificio grandes aespkr-
fectos, hiriendo gravemente al señor 
González. 
Por suponérseles par t íc ipes del 
atentado, han sido detenidos tres In-
dividuos» 
RUIDOSO E X I T O 
Lo está alcanzando ej Blmpátlco esta-
blecimiento de la calle de Oblapo, "LA 
SECCION X," con el Interesante surtido 
de VERDADERAS PRECIOSIDADES que 
presenta actualmente. 
ACTUALIDADES 
Venimos de las honras fúnebras que 
se acaban de celebrar jen la iglesia 
de San. Pranciaoo por el alma de don 
M a r t í n , Garín. 
Quando llegamos al templo, ya éste 
se ei:iíOntraba lleno de deudos y ami-
gos del difunto, y por las naves, a me-
diá la?., résonabaú íos acentos fúne-
bres de los salmos peráfc^noiales. 
Aquellos -cantos gregorianos nos 
hac ían recordar, los primeros siglos 
de La,Iglesia en que iguales o pareci-
dos trenos sonaban en las catacumbas 
de Koma en honor de los márt i res , y 
la edad media cuando los monjes re-
fea I M k s a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jab<5n Sulfuioso de Glenru 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútís. 
Pídase y obtéügnse el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y ia barba, negro <5 
castaño. 
Precio cea?. 50. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
DEL DR. R. D. L O R I E 
/ El remio rnfts rftpfdo y sogxjro en j a c u -
raclfir de la gonorrea, blenorragia, ñoraa 
bla&caj yi de toda otase de flujos por ao-
tlg-uos que sean. Se grarantixa no causa 
e»trechea. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmaoias. 
3779 NoT^-l 
D R . G A B R I E L Hl . L A N DA 
De la facultad de Parta 7 rOameta de Tiene 
Espeot&lldad en enfermedades da Nsr'a, 
Garganta 7 Oído. 
CenAaltas de 1 d 8. Ajutatad attm. OS. 
Domicilio: Pasco entre 19 y S I . 
V E D A D O l 
3761 Nov.-l 
A M O S I E S A N G U L O 
•BOGADO Y NOTARIO 
xfa trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Rey núm. TI. Habana. Tol. A - 5 7 9 L 
12384 jet-2> Oct. 
A L B E R T O W m . 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 98. 
UoOl J«-8 N. 
EN B E L E N 
Se acaba de recibir un eln fin do nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía eu todos los 
Santos, Flores par prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas 
con sus rosaritos adentro, Mlsalitos con 
Vla Crucis: en conjunto se hace do todo 
«sto un Chatelón lo más CHIC que se pue-
de desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de lodos los Autores y Li-
bros de Misa de toda» clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Comportóla 141, frente al 
Colegio do Belén.—Teléfono A-1638 
C 3810 alt. 1 5 ^ 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
tEI Felo Mesro y Jaiada Calvo.) 
Tres d cuatro aplicaciones devuelvan al 
eabrllo cano vu color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tifia 
• 1 cutía, pues ar aplica como cualqule» 
aceite perfumado. En Droyuerfaa 7 Bo-
tica» Depósito». SarrA, Johnson. Taquo-
abel • Americana 
12714 ^6-1 Ñor. 
eer r íoa la Eurepa salvante de la 
i r m p e i á n de los kárbaros los restos 
de 1 a flíriliísficién ¡r predieande la 
tregua de Dios © las santas eruíadas . 
Q-arln era navarro, y carne la ma-
yor parte de mis paisanos, tradieiona-
li»tft5 y como tredisi^nalUrta femara-
so cristiano» 
Que fué muy querido, por su bon-
dad^ por b u honradea y por su carác-
ter, bien lo demostraba aquella gran-
de y diBtlngulda ooneurrenoía que 
llenaba el templo franciscano. 
Si para su inconsolable viuda y pa-
ra su hijo queridísimo pudiera haber 
algún consuelo en este mundo, lo se-
r ía seguramente aquella gran mani 
festaeión de cariño del pueblo de la 
Habana al hombre justo que pasó por 
l'a vida beedendo bien. 
Sólo faltaba allí, y bien lo habré 
sentido» su amigo del alma, su her-
mano por el afecto, don Manuel Ota-
duy, que ee enonentra en Earpafia. 
Nosotros también fuimos sus ami-
gos ín t imos ; pero no por eso, sola-
mente, le dedicamos hoy este lugar 
preferente del periódico, sino porque 
aquí donde tantas veces se alaba o se 
condena a los grandes de la política, 
justo es que alguna vez, como esta, 
lloremos también a quien supo en-
grandecerse por medio del trabajo. 
Digamos para concluir, lo qu© se 
lee en el opúsculo piadoso que se re-
par t ió en el templo: 
" F u é querido de todos y su grata 
memoria es la bendición para su fa-
m i l i a . " 
Y para conehiir, digamos lo q w se 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, « el l i c o r de 
Berro, para catarros, bronquios y 
pulmones. 
POR CORROS ENRIOUEZ 
Casino Español de San Antonio de 
los Baños 
Sr; D; Nicolás Rivero. 
D L A B I O D E L A M A R I N A 
Habana 
' Leí su 0omiiiiieax»i6n en Junta D i -
rectiva celebrada por esta Sociedad 
que me honro ^n presidir, y,,todos ios 
miembros de la misma acogieron ca-
r iñosamente su hermosa, idea para le-
vantar un • monumento al inmortal 
Curros Enriques y. en el" acto • susori-
bieron a ese f i n loa $29 plata españo-
la que le adjunto.- ¡ -
Soy S. S. 8. Q. B . S. M . 
Bemg-no Pes taña 
Centro do la Colonia Española de 
Sr. Director del D i a r i o d e I í A M a r i n a . 
Habana 
Distinguido señor m í o : 
Dado cuenta a la Directiva de su 
atento escrito fecha 18 del próximo 
pasado mes, solicitando miestro con-
curso para erigir un monumento fu-
nerario al ilustre y oaetiio poeta Ou-
rros Enriquez a fin de perpetuar su 
memoria, ha acordado que esta So-
ciedad aporte su óbolo, que si bien ee 
pequeño (cinco peeos Cy.) representa 
el bnen deseo de cooperar 'a tan pia-
dora obra. 
Es adjunto un check por dicho im-
porte a su orden contra el Banco de 
Canadá y cuenta de los señores Pre-
silla Hermanos de esta looalidad. 
Me es grato apl'andir a usted por 
tan hermoso iniciativa quedando suyo 
atento y affmo. S. S. Q. B . S. M 
D . Presilla, 
Presidente. 
Fiesta teatral en Caibarién 
En Oaibarién se piensa hacer algo 
más por la ímscripción para el monu-
mento a Curros Enriqnez que él reco-
ger algunos centenes entre amigos y 
admiradores del querido difunto. 
Se ha nombrado una comisión que 
organizará una suntuosa velada en el 
teatro de aquella ciudad y además so 
ha rá una eTiestación entre él comer-
Perfecto Bodríguea y Salvador Vi la-
rino, paisanos del iluirtre Curros, y 
los señores Bernardo Costales y R ü -
tnón Faya, asturianos. También forma 
parte de dicha comisión el señor L i -
nares, corresponsal especial del 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Por el entusiasmo advertido y por 
la clase de personas en ello intervie-
nen, es de esperar que el resultado sea 
todo lo brillante que merece la finali-
dad que se persigue. 
Felicitamos a los elementos orgaui-
eadoree de la fiesta teatral en Oaiba-
rién, por su acertada iniciativa. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
p a r a c o n su p r o d u c t o l e v a n t a r 
e n G a l i c i a u n m o n u m e n t o f u -
n e r a r i o d o n d e de scansen las 
c en i za s d e l i n m o r t a l p o e t a C u -
r r o s E n r i q u e z . 
O R O . 
Suma anterior $ 862-38 
Centro de la Colonia Es-
pañola de Mayarí , 5-50 
cío. 
La comisión la forman los señores 
Totai $ 867-88 
P L A T A . 
Suma anterior $ 387-10 
Remitido por el "Gasino 
E s p a ñ o l " de fían Antonio de 
los Baños : 
Casino Español . . . 
D . Benigno Pes taña . . 
„ Amadeo Arias . . . 
„ Pedro de Armas , . 
„ Antonio Alvares . , 
„ Carlos Sánchez . . . 
„ P ío Crespo 
„ José M . García , . . 
„ 'Manuel Capote , 
„ Manuel Llovió . . . 
„ Francisco Odriosola 
„ José R. López . . . 
„ José Fernández , . 
„ Saturnino González 
„ Bernardo Ardicana . 
„ Enrique Pérez . . .: 
„ Pe legr ín Estevez . „ 
„ Marcelino Nespraü . 
„ Francisco Palmero . 
„ Marcelino Lópn7 . . 






















Total , . . . $ 416-10 
B A T U R R I L L O 
A I d o c t o r A d o l f o C a b e l l o 
La mayor verdad que contiene su 
carta a mi dirigida en la edición del 
0 está contenida en las últ imos lí-
neas í "Sigo siendo un amigo conse-
ouente, incapaz de mortificarle n i con 
la in tenc ión ." 
Y si usted no dioo todo lo qu© en 
su oarta dioe. por mí, sino por el pú-
blno. por el público y no por ^ us-
ted repito yo qu© hay pocos amigos 
a quienes yo quiera tanto como a us-
ted pocos cubanos en quienes reco-
nozca más méritoE, y pocos hombres 
públicos a quienes haya querido ha-
cor siempre más cumplida justicia. 
He seguido paso a paso sus actos en 
la vida política de nuestro país, le he 
visto jurisconsulto, senador, padre de 
familia, hombre social, estudioso, 
bien intencionado y correcto, y he te-
nido en alta estima su amistad. Lue-
go n i con la intención he podido mor-
tificarle. , 
Y vengamos ahora al articulo ae 
" L a Semana," origen de este inci-
dente. , 
No le atribuyo en mi " B a t u r r i l l o 
la paternidad de aqu?l injusto tra-
bajo. Creo, sí, que un abogado lo es-
cr ibió; ta l vez me engañe ; pero el 
desdén con que allí se habla de la 
obra de Menooal en Chaparra^ " p u -
ramente mecán ica , " y de los triunfos 
jur ídicos y la gran obra mental do 
Zayas, y el calor con que se ensalza 
su cultura, en lenguaje escogido, pa-
recen nacer de un orgullo de clase, 
de un apasionamiento profesional 
que, como usted sabe, es caracter ís-
tico del abogadismo. Los médicos 
suelen no amarse tanto, los periodis-
tas suelen aborrecerse y los artisas 
envidiarse: sólo los abogados son, 
por encima de sus diferencias polít i-
cas, abogados. 
¿Por qué hice constar que en el pe-
riódico " L a Semana" se han publica-
do opiniones de usted sobre nuestros 
problemas de actualidad? Primero, 
para que usted, liberal tan fiel, viera 
cómo " L a Semana," honrada con las 
declaraciones de usted, trata 'mal a 
cubanos que valen. Segundo, por-
que los lectores comparen esos califi-
cativos despectivos contra nosotros 
con la altura de usted, y deduzcan 
precisamente qu© no pued© 
do Cabello quien encuentra *̂ D8í t 
entre las energías p a t r i ó t i c J ^ M 
ñocoi y la fortaleza del eUf ^ ' 
Y lo que hay de i n n e c e ^ 
inoportuno en su sentida c ü 
declaración de no haber ^ 
indultos n i dirigido negocios j v 
pra-venta de tierras cubanaa 
dicatoa extranjeros, ni disfjJ*0^ 
prebendas con cargo al Teao '• 
na l ; porque eso lo sabe t o d o ^ i ^ 
do y no podía inventarlo paj. ¡¡¡i 
a usted quien tanto le a d m i r é ^ 1 
cia. y a? 
Confieso que, al escribir mi 
r r i l l o , " me acordé de usted v '! 
que lo leyera cité su nombre 
pocos días me había honrado 
con una visita de pésame f, \ 
ra mí como dulce rocío de caris " 
después de If.s naturales expa^J0'' 
rreduetibU. 
y los mutuos afectos, hablamos d 
lítica. Usted liberal irredn^ki^ '-
1)6 Gó'it 
cono^rvador convencido 
y de Zayas hablamos; de 
reales o supuestos , de la partj. 
ción del Vicepresidente en la p?1 
nación del país. Usted sosteni^ 
que estos cuatro años de mal go 
no no acusan ninguna respong^ 
dad para Zayas; yo opinando 
cuando un Vicepresidente no 
cia el puesto, comparte la obra 
Ejecutivo; que cuando un Presi^. 
te del Senado no aconseja votar a 
mayor ía contra una ley dañosa, ¿ 
ta sus consecuencias; que cuando \ 
jefe de partido no hace cuestión 
gabinete impedir un monopolio \ 
mo el dragado y la Estación % 
minal, comparte las responsabili 
des, Y llegamos a comentarioa y ¡ 
ducciones ínt imas, que no es de 
momento repetir. 
Pues bien: de n ingún modo 
habr í a permitido la me^ior alu^'n 
indultos de criminales, expropiacic 
de tierras cubanas para carbonem-
centrales, n i disfrute de prebendaá, 
hubiera tenido la menor sospecha 
que había dejado de ser usted el 
t r iota puritano que yo oonoeía. \ 
de los actos de otros de quienes \\ 
ble a usted en privado y a quien 
aludí en público, para demostrar (ji 
el fracaso de esta situación co 
ponde a cuantos no han protesta 
en tiempo, y que de sus 
disfrutado no pocos que pretem 
hacemos creer " a p r i o r i " en 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E N T R E GALIAnO Y AGUILA 
•X* «A» •X» "X» •X* •X- "T-- •vT/* *** M A U R I C I O Y J U A N 
EN NUESTRAS elegantes vidrieras exhibi-
mos los últimos modelos de trajes SASTRE, 
vestidos para OPERA, salidas de TEATRO y 
BLUSAS de FANTASIA, que para la presen-
te estación hemos recibido. ! - ! I - * • - • • . 
• • • • • « 
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•iones radicales de su conducta. 
Apasionado es usted, amigo mío ; 
pero aun en su apasionamiento es co-
rrecto. ¿P rueba? Su negativa de 
que estas elecciones han sido ordena-
das y tranquilas. ¿Conoce usted al-
gunas, por sufragio universal, en que 
sólo haya habido un muerto? ¿Sabe 
usted de muchas donde no hayan ve-
nido las actas de los colegios distan-
tes plagadas de protestas? 
Un partido que confiesa ahora ha-
ber ido a las elecciones con la culata 
pl pecho, que ha sido traicionado y 
vencido por el fraude, se retrae como 
en 1905 o consigna en las actas par-
ciales su disgusto; no las firman sus 
hombres tranquila y esperanzada-
mente, ni anuncian sus periódicos el 
triunfo en cuatro provincias como lo 
hicieron en los días dos y tres. 
Cierto que alguna prensa ha teni-
do calificativos hasta groseros para 
e! actual Jefe del Estado; cierto que 
la oposición ha sido violenta, injusta, 
sistemática y cruel algunas veces: pe-
ro cierto que la jefatura del Partido 
Conservador la ha desautorizado, que 
ningún periódico ha ostentado su re-
presentación oficial; y más cierto to-
davía, que entre los millares de lee-
lores de esos diarios escandalosos, un 
cuarenta por ciento estaban afiliados 
al partido liberal. Yo he visto en mi 
pueblo venderse en un día dos o tres-
cientos números de ¿"E1 D í a , " y no 
llegaban a esa cifra los conservado-
res de mi pueblo que supieran leer. 
Los compraban todos, zayistas y me-
nocalistas; pasaban de mano en ma-
no los ejemplares más calientes y se 
fermaban corros en los cafés y sitios 
públicos para oir la lectura. 
Luego aquella oposición violenta, 
aquellos cargos tremendos contra el 
general Gómez, aquella irrespetuosi-
dad demoledora, obtenía la sanción 
iodos los que aspiraban a impedir 
; reelección—los zayistas en prime-
a línea. Ese es un hecho incontes-
• - ble, notorio. Y si el gobierno de 
ómez ha desorganizado, como usted 
dice, al partido liberal, los liberales 
uitireeleccionistas han ' aplaudido el 
descrédito del general Gómez. 
Volvamos la oración por pasiva. 
Vea usted las veces en que me duelo 
de la dureza de lenguaje de ' ' L a 
Opin ión . " Lea usted un número de 
" L a Noche." Oiga usted lo que de 
Mcnocal. de Fre i ré , de los conserva-
dores todos, tan ilustres como Varo-
na y tan amigos de usted como yo, se 
rlico. y recuérdeme cuándo el ilustra-
do y patriota doctor Zayas ha des-
autorizado ese lenguaje y recomen-
dado otro, parecido siquiera al de 
'La Lucha" y " L a Discus ión." 
Ahora mismo se incita a la ven-
ganza, se habla de la muerte de la 
República, se prometen degollinas 
por algunos impulsivos, y no suena 
-v oz de los altos organismos acon-
sejando que no se contribuya a la 
gran vergüenza de una nueva defini-
tiva intervención americana. Lue-
go en ambos partidos falta aquella 
cohesión, aquella disciplina, aquel 
prestigio y la fuerza moral aquella 
de la Central Autonomista y de la 
Directiva Tntegrista, cuyos periódi-
cos obraban siempre bajo la direc-
ción de los jefes y no decían ra*is n i 
menos que lo conveniente a sus f i -
nes. Ahora cada periódico es un so-
berano y cada afiliado un rebelde. Y 
no es justo echar sobre los Comités 
Eieeutivos la culna de un estado de 
cosas debido a nuestra ineducación 
política y excitación nerviosa. 
Y termino: Es de celebrar que se 
decida usted otra vez a hacer políti-
ca activa, siquiera con el intento ce-
rrado de poner piedras en el camino 
del . nuevo Gobierno. Los hombres 
como usted, aun combatiendo lo cons-
ti tuido, sirven al país. Yo quer r ía 
de usted otra cosa: que combatiera 
duramente a los conservadores cuan-
do erraran y les prestara el presti-
gio de su aprobación cuando hicie-
ran bien. Me parece labor más jus-
ta y patriota. Mas ya que usted pre-
¡ fiere poner piedrecitas siempre, com-
t batir siempre, no ayudar jamás, sino 
| oponerse incesantemente, venga a la 
i vida activa así i yo espero mucho do 
su talento, corrección y patriotismo, 
para dar por seguro que habrá un 
• sistemático donde yo he visto hasia 
ahora un cubano meritísimo. 
J o a q u í n N . ARA^rBCRU. 
f E L I C I T A C l O N A T 
GENERAL « C A L 
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha dirigido la siguien-
te comunicación al general Menocal: 
"Santiago de Cuba, 5 de Noviem-
bre de 1912. 
Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente electo de la República y 
asociado de la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba . 
Habana. 
Muy distinguido seño1* mío : 
Conocida ya, oficialmente, la elec-
ción de usted para el cargo de pr i -
mer Magistrado de la República de 
Cuba, esta Cámara de Comercio se 
siente muy satisfecha y orgullosa de 
que esa alta investidura haya caído 
en tan digno y prestigioso miembro 
de esta corporación. 
Motivo es ese que halaga nuestros 
sentimientos como entidad colectiva, 
y a la vez que estimula nuestros es-
fuerzos en el propósito de procurar 
el adelanto y bienestar de este her-
moso país, sirve de base a nuestra 
confianza para esperar con la elec-
ción de usted una nueva era de paz, 
orden y moralidad indispensables pa-
ra el desarrollo de los intereses que 
esta Cámara representa. 
A l felicitarle, como lo hago, muy 
cordialmente, en nombre de la Cor-
poración y en el mío propio, por la 
señalada y merecida distinción de 
que ha sido objeto para su pueblo, 
mégo le acepte con las congratulacio-
nes de esta Cámara, el testimonio de 
la mayor consideración con que soy 
de usted muy affmo. s. s .—Germán 
Michaelsen, Presidente." 
ACETA INTERNACIONAL 
Dijimos hace varios días que el mo-
mento verdaderamente crítico para 
Europa no se produciría durante la 
guerra de los Balkanes, sino a la hora 
de discutir las condiciones de paz y de 
hacer el reparto del territorio conquis-
tado. 
La gu^rr?,. si bien es cierto que dar-
la per terminada es prematuro, no lo 
es el suponer que está a punto de ter-
minarse. E l fin está en Constantinopla 
y esta, capital no ta rdará mucho en 
rendirse al sitiador. 
He aquí, por lo tanto, planteado el 
problema que dijimos, problema que 
anticipa Austria por celos tradiciona-
les a su pequeña rival Servia. 
En el programa que hasta nosotros 
llegó con visos de certeza, figuraba con 
destino a Servia el territorio turco que 
abrazan las plazas de Novi-Bazar, Ku-
manova y Üskub, haciendo un giro ha-
cia occidente desde esta última pobla-
ción para dar a los servios salida al 
mar con un puerto sobre el Adriát ico. 
No hizo en Viena mucha gracia^ la 
noticia de que Novi-Bazar había caído 
en poder de los servios; pero se con-
tentó el gobierno austriaco con hacer 
un gesto expresivo que acreditaba tur-
bonada, sin que esta descargase n i se 
advirtiese otra cosa que un manifiesto 
malhumor del anciano Francisco Josc. 
Esta tolerancia se creyó suficiente 
en Austria, pues no bien se supo allí 
que Servia saldría al mar Adriático 
cuando el corre-corre comenzó entre 
Viena, Roma y B?rlín. 
Las aliadas de Austria se hacen so-
lidarias del criterio que sustenta el go-
bierno austriaco; pero las qaciones de 
la triple entente (Francia, Inglaterra 
y Rusia) acaban de declarar que pr i -
var a los Estados Balkánicos del terri-
torio conquistado por el triunfo de i'is 
armas, sería perfectamente inmoral, 
tanto más cuanto que ninguna de esas 
pequeñas naciones puede inspirar re-
celos. 
Es decir que mientras los unos creen 
que existen legítimos derechos de con-
quista, los otros condenan la anexión 
ele territorios en vista que de las rapi-
ñas no es fácil que les toque nada. 
Este es el conflicto, el que, por su 
índole y por las partes que en él inter-
vienen, asume carácter grave des le 
ahora mismo. 
Nada de esto ocurriría, si las gran-
des potencias 'jue veían venir el difícil 
problema hoy planteado, hubiesen em-
pleado en Constantiuopla el lenguaje 
enérgico que correspondía para obligar 
a la Sublime Puerta a dar a los albano-
ses las concesiones ofrecidas, a respetar 
los Tratados en lo referente a macedo-
nios y samiotas y a que no se repitie-
sen en la Armenia esas incursiones bár-
baras que nos recordaban las razzias 
que moros y cristianos hacían en Es-
paña en sus respectivas fronteras en 
épocas de la Edad Media. 
Intereses comprometidos, promesas 
que podían quedar incumplidas y con-
cesiones más o menos legítimas éu 
perspectiva, detuvieron la acción de 
las potencias. Hoy purgan la propia 
culpa y de ella no podrán hacer res-
ponsable n i siquiera a los pequeños 
aliados que salieron a la palestra en 
defensa de causa tan legítima como 
simpática. 
Dos son los aspectos que presenta la 
solución del problema balkánico: el de 
los dos grupos de potencias que se en-
cuentran frente a frente dispuestas a 
defender sus respectivos criterios, y el 
que en t raña el propio conflicto de los 
Balkanes, por tratarse de cinco Esta-
dos en litigio de los que no se puede 
prescindir por completo sin causar en 
aquellos pueblos el hondo malestar que 
se necesitaría para provocar una con-
flagración. 
Pero de esto nos ocuparemos maña-
na, si los hechos no nos obligan a cam-
biar de tema. 
Gr. R. 
L O S DEL V A L L E DE O R O EN PALATINO 
EL PRESIDENTE DEL VALLE DE ORO Y ALGUNOS CONCURREN-
TES A LA JIRA 
Terminado lo que pudiera llamarse 
el receso electoral las fiestas españolas 
vuelven a ser lo que fueron, lo que son 
y lo que serán siempre: fiestas gala-
nas. Los primeros en decir que están 
vivos fueron los entusiastas gallegos 
que forman en esta agrupación o lo 
que es lo mismo todos los que nacieron 
en el valle que lleva el más bonito nom-
bre de todos los valles, el Valle de Oro. 
Ellos no pudieron dar su vuelta boba 
por el valle amado, por el que viven 
llorando, pero se dieron su vuelta por 
La Tropical. A las nueve todos los del 
valle estaban presentes. Y con los del 
valle estaba la gaita y con la gaita la 
orquesta y al compás de la orquesta ya 
bailaban les del valle con unas muje-
res que francamente si no son del Va-
lle merecían serlo. ¡ Qué mujeres! E l 
cronista, apeando su hidalgo sombrero 
favorito", ha saludado a estas divinida-
des que prestan encanto y ensueño a 
esta fiesta. Las damas y las damitas le 
sonrieron. M i l gracias. 
Charlábamos de sobremesa cuando la 
juventud fué gratamente sorperndida 
por la orquesta. La gaita también can-
taba su dulce cantar; lloraba por el 
Valle. Y el remado del Rey danzón se 
inició con mayor entusiasmo ¿me nun-
ca. ¡ Qué mujeres! Para que vean que 
el cronista no exagera vayan tomando 
nota: 
Señoras: Nieves Espinosa de Vila, 
Lola Sánchez de Nezaga, Consuelo 
Moarelle de Mosquera, Rcsa López te 
Fernández. Paquita Dalmau de Alon-
so, María Ferrer de Gil , Juana Viñas 
de Varona, Amelia Cárdenas de Mi -
nor, Conchita García de Ortiz, José ¿a 
Rodríguez de Portilla. 
Y señori tas: Veneranda Suárez, Do-
lores Ruañez, Sara Palmen. Margarita 
García, María de Pablo Blanco, Mer-
cedes Varona, María Luisa Varona, 
n iña Mariquita Carballás y varias más. 
¿Verdad que son justificadas las ex-
clamaciones del cronista? ¡Qué seño-
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E 
Un retrato de 
Menéndez y Pelayo 
•Nuestro querido compañero en la 
prensa don Victoriano González ad-
quirió en su reciente viaje a España 
un magnífico retrato al oleo de Me-
néndez y Pelayo, obra maestra del co-
nocido pintor señor Comayona. 
E l retrato del ilustre montañés se 
exhibe en la tienda " L a Venecia" en 
cuyas vitrinas hemos podido admirar i 
tan excelente obra de arte. 
Dícese que " E l Centro Montañés" j 
adquir i rá el cuadro para colocarlo en | 
el salón de actos, cosa que nos parece i 
muy natural tratándose de quien como ' 
Menéndez y Pelayo, estaría en su pro-
pia casa. I 
A las doce dio orden de tomar asien-
to a la mesa el distinguido Presidente 
de les señores del Valle y de paso nos 
otorga el alto honor de presentarnos a 
los del Valle que forman la activa, la 
entusiasta comisión organizadora de 
esta fiesta sencilla, alegre y galana, a 
los señores: José Bermúdez, vicepresi-
dente; Constantino Romero, tesorero; 
Ricardo Mosquera, vicetesorero; Va-
lentín Necega. secretario: Angel Man-
día, vice, y los vocales señores Díaz Pé-
rez y Fernández, Mcscoso, como 
cada fie/sta de estas resulta un verda-
dero triunfo para sus organizadores e. 
cronista les felic'ta por adelantado. V n 
poco más tarde asomó o'fociño el gran 
Caneiro, cocinero mayor del Reino de 
Galicia en Cuba, 
—¿Qué comemos, Caneiro? 
—'Bou ahora. Y Caneiro Toése a la 
cacina y trajo los comestibles y bebesti-
hk-s siguientes: 
Ent remés : Xamón d'o Cadramón, 
longaniza de FrexuKe, mcrtadell'i de 
Adelán. aceitunas e rábanos. 
CONCURRENTES A LA JIRA DE L VALLE DE ORO EN LA TROPICAL. 
Entradas: Lacón de Moncide con pa-
tacas de Carballido, pitos de Recar6 
con arroz de casa Carolina. 
Ensalada: Leitugas de Bacoy, esca-
rola do San Pedro e berros de Santa 
Cruz. 
Postres: Frutas naturales de Vila-
campa e Gradaille. viño de Santo To-
mé e lager d a Tropical; café d'o Cuz-
co y grandes y olorosos tabacos. Cuan-
do el ágape terminó no faltó quien gri-
tara : ¡ Bravo Caneiro! Así, así se sal-
cocha. Durante el ágape la alegría fué 
reina de todos los corazones como fué 
rey de la fiesta el amor. 
ras y qué señoritas! E l baile duró toda 
lo que duró la tarde. A l anochecer la 
orquesta enmudeció; la gaita fuese lio» 
raudo caminito del Valle. E l cronista 
sombrero favorito en lo alto dice:—* 
Señoras y señoritas y caballeros del 
Valle: 
—Me voy. 
—'¿Mandan ustedes algo? 
—Nada. Puede usted cubrirse y pu*-
de usted retirarse. 
Y como obedecer es amar, el cronista 
salió para la Habana. 




E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los d i en te s . 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
D O L O R E S M O N T E A G U D O 
Para variación y elegancia en bordados de vestidos, abrigos y salidas de teatro, 
DOLORES MONTEAGUDO. 
Para monogramas bordados, modernos y elegantes, DOLORES MONTEAGUDO. 
Para lo más elegante y barato de PARIS en ropa interior de señoras, juegos de 
cama, mantelerías, toallas, etc., etc., DOLORES MONTEAGUDO. 
8PECIAL F R A N C A I S L — N e p t u n o n ú m . Z M e l é f e n o A-7166 
C 3879 alt. 9-11 
!! A V I S O ! ! 
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ñ L A S DAMAS 
Se acaban de recibir las últimas novedades de París. 
Vesiidos, blusas» sombreros, corbatas, cuellos, batas, flores, 
cinturones, corsets y confecciones de todas clases, 
Lo más elegante y económico. 
OBISPO NUM. 98 A U P E T I T P A R I S TELEFONO ^ i m 
Con objeto de ofrecer a nuestra numerosa clientela la oportunidad do adqolrtr 
las últimas novedades en sombreros de señora, hemos colocado al frente de nuoatro 
dcpartnmento de modas a la acreditada confeccionista parisién Mademoiselle Sazam-
nc, llegada recientemente de París y ya bien conocida de nuestro mundo clogrante. 
ROPA, SEDERIA Y NOVEDADES. 
GALIANO Y NEPTUNO.—Tel. A-63Í1. " L A C O Q U E T A " 
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superior á I 
lodos los 
labr icados.! 
P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y h a -
c e r l a l i m p i e z a s i n l e v a n t a r p o l -
v o , u s e e l ^ P u l v i c i d a E u r e k a ' * 
p a r a b a r r e r y e l " P a ñ o E u r e k a ' * 
i a r a l i m p i a r l o s m u e b l e s , la r o -
p a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s . P r o -
d u c t o de f a b r i c a c i ó n c u b a n a . 
D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a -
c i a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
F á b r i c a , F i g u r a s 102, T e - é f o -
n o 6 3 0 6 — E s c r i t o r i o , O b i s p o 1, 
T e l é f o n o 1780. 
AGUA MINERAL NATURAL IMPERIAL ALEMANA 
¿Lfc. SOT.1 3807 Nov.-l j 
La más fina y 
tonificante de las â uas 
de mesa. 
DE VENTA 
en todas las droguerías 
y Almacenes de víveres 
f nos. 
Los manantiales de 
esta agua 
pertenecen al Estado 
Prusiano, y fas botellas 
son llenadas bajo la 
, inspección directa 
del Gobierno alemán. 
REPRtSENTA.iTE GENERAL Y UNICO DEPOSfMiO PARA LA ISLA DE CUBA: 
T o r n a s M ^ e H x N , 
EMPEDRADO, 30. — P . O. BOX 1642.—TELEFONO A-7681. 
H A B A N A • 
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T R I B U N A L I B R E 
El tr iunfo Conservador 
E l triunfo del partido conservador 
en estos momcntcs no significa el 
triunfo de los mejores como podría 
creerse, sino sencillamente el triunfo 
de la Nación. E l pueblo, haciendo uso 
de un santo derecho, cambia sus ins-
tituciones, y no es bueno sembrar la 
semilla de la discordia estableciendo 
en una república democrática diferen-
cias de clases que sólo sirven para rom-
per los lazos que deben unirnos a to-
dos bajo la saludable inspiración de 
un solo ideal: la salvación de la pa-
tria. 
No hemos de hacer historia; no es es-
ta la hora del debate, sino la de la ac-
ción. E l ilustre caudillo que en bre-
ve tomará las riendas de la Nación no 
necesita panegiristas sino coadyuvado-
res. La situación pasada debe hallar 
su mejor crítica en la labor futura. 
E l pasado debe de servirnos de ense-
ñanza para él porvenir, pero jamás de 
pasto para la siembra de odios profun-
dos, que tarde o temprano culminan 
en revoluciones. 
Debemos, ante todo, pesar la inmen-
sa labor que va a emprender el nuevo 
gobierno, y allá debemos de concurrir 
todos: liberales y conservadores, pobres 
y ricos, negros y blancos sin otra mira 
que la de salvar la República. 
E l cambio de gobierno de la Repú-
blica Norte Americana debe de damos 
la voz de alerta, pues no sabemos si 
estarán dispuestos los nuevos políticos 
a las mismas condescendencias. 
E l señor Menocal necesita de un 
Gabinete honrado que le ayude a resol-
ver los innumerables problemas que 
necesaria o inevitablemente han de 
presentársele. Necesita antes que na-
da destruir el caciquismo en el inte-
rior ; esa gangrena social que corroe a 
Cuba. E l sube en las mejores condi-
ciones para hacerlo, pero si lo olvida 
de poco han de servirle sus mejores in-
tenciones. No es a los que salen del 
taller a los que tiene que resistir el 
señor Menocal, sino a los que salen de 
la Universidad. La historia del pr i -
mer período de Washington debe ser-
virle de ejemplo. Ciertas palabras del 
señor González Lanuza en el Ateneo, 
tiempo ha, deben servirle de aviso. 
A la prensa toca hacer el resto. De-
be inspirarse en los más elevados prin-
cipios de moralidad y de orden. Debe 
ser respetuosa y sensata para que sea 
escuchada. Debe eliminar de su seno 
a los temperamentos nerviosos y a los 
iletrados, a veces llenos de buena vo-
luntad, pero que por su escasa cultura 
sólo sirven para desviar la opinión y 
destruir el respeto de lo más respetable 
en un pueblo libre, que es el examen 
público de todos los problemas sociales 
y políticos. E n Cuba, af orí m iada-
mente, no hay problemas políticos; 
nuestros problemas son más delicados 
aun; son sociales y, sobre todo, econó-
micos, pues no hay que olvidar que es 
un país despoblado en sus nueve dé-
cimas partes. 
¡Al porvenir, pues, con el alma le-
vantada y los brazos unidos en frater-
nal reconocimiento, que un pueblo que 
ha sabido dar su sangre por la liber-
tad, tiene, al f i n , que ser digno de ella, 
y debe aprender a disfrutarla! 
f r a n c i s c o L L U I S . 
Nueva York, Noviembre 6. 
i P O B R E G I T j U 
¿Pueden ustedes creer que conoes-
mos una madre tan cruel que no le da 
a su hija, ya grandecita, el aguardien-
te uva rivera? Figúrense lo que sufre 
la niña con los dolores propios de su 
sexo. 
i Pobre señor i ta ! 
CRONICAS ASTURIANAS 
ÍPara el DIARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—Una visita a la eswe-
la "Pepin R o d r í g u e z . "—L a dele-
gación del Centro Astur iano .—"Tu-
na Jovellanos y su viaje a Cuba.— 
Capítulo de bodas.—Los que van y 
los que vienen.—Otras noticias. 
La vida asturiana vuelve a la plá-
cida paz que abandonó al declinar la 
primavera. Pasaron las fiestas tradi-
cionales de nuestros pueblos, y con los 
estampidos de los últimos cohetes, vo-
laron para no volver hasta el próximo 
año, los regocijos populares que han 
tenido durante los últimos meses libre, 
sugestiva, simpática expansión. 
A las jiras campestres, a las excur-
siones por ferias y romerías, al alegre 
ajetreo de la fiesta, sucede ahora el 
reparador reposo, y las gentes, jóvenes 
y viejos acomódanse en sus cuarteles 
invernales y ejercitan el pensamiento 
en cosas de más positivo provecho. 
En las tertulias se comentan los pro-
pósitos del prestigioso financiero astu-
riano don Policarpo Herrero que tiene 
en estudio iniciativas tan provechosas 
para Oviedo en particular y para As-
turias en general, como es la de hacer 
una línea de t ranvías eléctricos que 
sirvan de constante y rápida comuni-
cación entre la capital y varios pue-
blos del Principado. Algo más se dice 
que tiene en proyecto el señor Herrero, 
pero la importancia y trascendencia 
del pensamiento rivalizan con la abso-
hita reserva qae acerca de él se guarda. 
Uno de estos días hablaré con el i 
acaudalado banquero acerca de estas 
vitales cosas, y confirmaré o rectifica-
ré lo que de público se dice. 
Días pasados y atentamente invita-
do por nuestro querido amigo, Pepín 
Rodríguez, f u i a Colloto donde almor-
| cé con el fi lántropo admirable , y con 
su tío, el bondadoso don Antonio Ro-
ces. 
Nos honró reservándonos un puesto 
en su mesa, sirviéndosenos una fabada 
riquísima, opulenta, que arrancó a los 
comensales efusivos votos de gracias 
para la cc"írcra. 
De sobremetn, y mientras saboreá-
bamos los aromáticos tabacos de Romeo 
y Julieta, Pep ín Rodríguez, nos habla-
ba do su escuela, de los progresos que 
ella resolvía en el concejo, donde los 
muchachos nada tienen que envidiar, 
en cuanto a educación cultural, a los 
mejor atendidos en cuestión de ense-
ñanza, de las grandes poblaciones. 
Zodomiro Menéndez, Ramón Duarte 
y yo escuchábamos satisfechos la gra-
ta conversación de Pepín Rodríguez, 
que tiene puestos sus ojos en su admi-
rable fundación. 
—Yo les aseguro que el ejemplo que 
me dió mi tío Antonio, aquí presente, 
no ha caído en terreno estéril; él me 
enseñó que la educación, la cultura es 
la primera auxiliar de la actividad pro-
ductora, y como de esa suerte me hice 
yo hombre, proclamo que este beneficio 
del que tan ventajosamente disfruté, 
alcance a mis allegados y conterráneos, 
y aun lo extiendo a personas a quienes 
no rae ligan otros lazos que los de la 
solidaridad humana. A esta labor edu-
cadora que yo creo es deber de todo 
ciudadano, coadyuvo en la medida que 
mis medios me lo permiten, no rega-
teando cuanto puedo destinar a tan 
bella obra. 
Hoy mismo repetí estas palabras a 
una comisión de jóvenes escolares de la 
Universidad de Oviedo que me visitó 
pidiéndome les ayudara pecuniaria-
mente a realizar su proyecto de i r en 
colectividad estudiantil, (Turno Esco-
lar, según me dijeron,) a la Habana. 
Para esas cosas, les advertí , no tengo 
señalado capítulo en mi presupuesto 
de gastos. Es decisión seriamente to-
mada por mí, no coadyuvar en ese sen-
tido más que a obras educativas o de 
puro carácter benéfico. 
Terminada la sobremesa pasamos a 
la Escuela, sorprendiendo a los mucha-
chos en clase en el ja rd ín . Allí les 
sorprendió Duarte obteniendo la foto-
grafía que os incluyo. 
La escuela, como podréis ver en la 
adjunta instantánea es soberbia; el 
edificio es sólido, amplio, admirable-
mente emplazado con arreglo a las más 
rigurosas exigencias de la higiene. 
E l método de enseñanza es el de 
Manjón, perfeccionado con la escuela 
alemana, esto es experimental, y el ma-
yor tiempo posible al aire libre. 
Los niños ingresan en esta Escuela a 
los ocho años, y previo .-•::;] ¡a ri, pues por 
la fundación, Pepín Rodríguez va a 
perfeccionar la pmnera enseñanza, a 
instruirse, no para adquirir las prime-
ras letras. Los estudios son los más 
esenciales para el Comercio, y tienen 
clases de adorno como el dibujo, y en-
señanza agrícola, haciendo experiencias 
en el j a rd ín de la Escuela, del que ellos 
únicamente cuidan. Por v i r tud de es-
ta enseñanza los muchachos de Collo-
to aman y respetan las flores, los árbo-
les y los frutos y es rarísimo el caso, 
tan repetido en otras localidades que 
constituye una verdadera epidemia, de 
que un muchacho se atreva a arrancar 
una manzana en la pumarada ajena. 
Los alumnos son 60 y todos ellos, has-
ta los más T.odernos, saludan a las 
personas maj oreÉ al cruzarse con ellas. 
Terminada nuestra visita regresamos 
a Oviedo despidiendo al cariñoso ami-
go Pepín y a su señor tío don Antonio 
Roces, que- al siguiente día partieron 
para Madrid. 
! ñas en forma que €Í emigrante no se 
vea obligado a estar a la intemperie 
en los momentos de espera. 
Dirigirse a la Junta de Obras del 
I puertor suplicándole que con el mismo 
. f i n estudie la manera de evitar que 
'en el muelle esperen el embarque sin 
¡tener dónde cobijarse. 
Oficiar al Ministro de la Goberna-
ción pidiéndole aumento de guardias 
de seguridad o de policía al servicio 
del puerto para amparo de los emi-
grantes. ;.v .•• •:, , 
Finalmente, oficiar al Presidente de 
la Cámara de Gijón, ofreciéndosele in-
mediatamente para cuanto tienda a 
defender el puerto del Musel contra 
las envidiosas especies que contra él 
han hecho circular la Cámara de Co-
mercio de Santander. 
Prometí comunico r detalles del con-
curso de bolos celebrado en Cabrales, 
durante las fiestas de la Salud. 
Hoy recibo datos y los transcribo 
aunque no a la ligera. 
Se jugó en la hermosa bolera de don 
Manuel Herrero, y tomaron parte tre-
ce partidas con 65 jugadores, siendo 
aquellas, tres de Cabrales, las que sa-
lieron triunfantes en el anteconcurso, 
tres de Peñamellera Alta , (dos de Alies 
y una de Mier) dos de Cangas (de Co-
rao y Mestas de Sasi) : tres de Oviedo 
(dos de la Capital y una de la Rebollo-
da) y dos de Llanes, (una de Rolis y 
otra de Posada.) 
E l primer premio de 100 pesetas lo 
octuvo la segunda partida de Onis, por 
390 palos en ocho tiradas. Formaban 
esta partida Román Cosió, Cándido Ca-
sodo, Jesús Abascol, Juan Sotres y Ma-
nuel Velasco. 
E l segundo premio de 50 pesetas lo 
llevó por 334 tantos los de Mistos de 
Casi, Fernando Alonso, Donato Blanco, 
Felipe Duero, Tiburcio García y Die-
go del Laño. 
E l campeonato con las 25 pesetas de 
premio lo ganó el jugador de la terce-
ra partida de Cabrales, Vicente Martí-
nez, de Arenas. E l segundo puesto lo 
obtuvo Fernando Alonso, por 116 bo-
los. 
Las corridas de sacos, regocijaron a 
los espectadores que se desternillaron 
de risa, ganando el campeonato el niño 
Sacramento Campollo. 
Ha fallecido en Villaviciosa, Pedr ín 
de Güeña, tan conocido en toda la co-
marca. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Descanse en paz el alma del que se 
llamó en vida Pedro Covián, y era po-
pularmente conocido en toda Asturias 
por Fedr ín de Güeña. 
En la úl t ima Junta celebrada por la 
Delegación del Centro de la Habana, en 
Gijón, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Interesar de la Junta Local de I n -
migración que acondicione sus ofici-
« * 
La "Tuna Jovellanos," de Gijón, 
lleva muy adelantados sus preparati-
vos para realizar su anunciada excur-
sión a la Habana. 
Preside esta Tuna mi buen amigo 
el presidente del Real Club Astur de 
Regatas, don José Antonio Gómez Sol, 
y con esto huelga decir que cuauto 
proyectan esos simpáticos jóvenes gi-
joneses lleva una garant ía de serie-
dad y orden. 
* * 
Adelanta rápidamente en su cura-
ción, la hermana de nuestro querido Di-
rector, doña Rita Rivero, que ha sido 
dos veces operada con brillante éxito, 
en el acreditado sanatorio que D. Ce-
lestino Rodríguez, tiene espléndida-
mente montado en Oviedo. 
L^. impresión del prestigioso facul-
tativo es que para las próximas navi-
dades, podrá restituir a Villaviciosa, 
la respetable señora. '4 
- E n Buelles, don Abencio r 
de Colmerniga, con la s eñ r JuHiJ 
no Milego Costo. Ia V 
—En Covadonga, don Em.,. 
Tarno, con la señorita Soled ! I 
ves, maestra de niñas de Pav ^fij 
—En Muños de Pravia f8" 
cal Piedad Cañedo, con don 'a3 h t % \ 
nández. 
—Es tán concertados para 
breve los siguientes enlaces ^ V 
niales: 
En Aviles, don Salustiano r 
con la elegante Maruja Menénd 1 
tínez. 62 ^ 
—En la Borbolla, don Angel V i 
de Buelva, y doña Enriqueta X ! "; 
Van muy adelantadas las obra 
Palacio del Banco Herrero, en I jf 
de Fruel de esta capital. * ^ 
Créese que la inauguración 
verificarse en el mes de Pebrer 
xi rao. 
* 
I^PISJOF? A I Ponemos a su d i spos i -
i O E / i M V j r y / V . c i ó n |as N O V E D A D E S 
de la presente e s t a c i ó n de Inv ie rno , acabadas 
de rec ib i r de P a r í s . — L e rogamos nos honre 
con su v is i ta para que conozca nuestra bon i t a 
co l ecc ión de f a n t a s í a s . : = 
" L a H a b a n a 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y S E D E R I A 
O B I S P O \ C A T E 
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Han contraído matrimonio: 
En Gijón, la bella señorita Merce-
des Alonso, con don Dimas Carrasco; 
José Cifuentes García, con Pascuala 
Pedros Menéndez; Alfredo Sánchez y 
Fernández, con Eladio Fernández A l -
varez; Andrés Uvia Cifuentes, con 
Rosalía Díaz García ; Manuel Iglesias 
Paracuellos, con Francisco Trabanco 
Menéndez; Evaristo Cuevas Iglesias, 
con Martina Sánchez Castro, y íiarai-
ro Canal Argüelles, con Adela Alva-
rez Trabanco. 
—En Avilés, la distinguida y bella 
señorita María del Carmen Sánchez 
Calvo, con el joven abogado don Arg i -
rairo Menéndez Carroño. 
—En Treceno, la gentil señorita Va-
lentina Gutiérrez Herrero, con el es-1 
timado joven recién llegado de Amé- l 
rica, don José Torre Gutiérrez. 
—En la Ermita de la Cueva ( I n - 1 
fiesto) la señorita María Miaña Ca-i 
miedo, con don Ricardo Rodríguez Na- ¡ 
via. 
—En Tuelve don Ismael Cosío con 
la señorita Dionisia llana Herrero. 
Han llegado: 
De Cuba, a Avilés, don Félix r 
r r a ; a Alies, don Constante Tresn^ 
cios; a Coruña, doña María Rosa v 
llar. . k 
Han salido: 
Para Nueva York, de Avilés a 
Luis G. Bustelo. 
—Para Méjico, el señor González-
señora, de Villahormes; don Alfrec! 
Noriega, de Vidrago; don a S I 
Fernández Niembro, y sus bemyj 
políticos don Primitivo Martínez yA 
Ramón Gómez, de Cabrales, y donĵ  
sé Huerdo, de Inguanzo. 
—Para Cuba:, el ex-presidpnte $ 
Centro Asturiano don José Inelánic-
Francisco Suárez García, señora 
jos; don Ramón López Fernández' 
familia; don Manuel Arias Rodriguí 
y las señoras Natalia Franoisca Bi 
rosa, de Avilés; Ranchita PortillajB 
la Fuente, de Infiesto; y don Tlm:: 
López presidente que fué de la Colonii 
Avilesina. 
• • « 
Cuando me disponía a cerrar efi 
crónica, me comunican que en el M. 
sel acaba de ocurrir una espantosa w 
tástrofe. 
Dirigidos por el ingeniero jefe k 
las obras del puerto, don Alejand-; 
Glano, ocupábanse varios obreros á 
correr la grúa T i tán , cuando unaeno: 
rae ola arrolló a todos arrastránd;-
los hacia el mar donde perecieron ab 
gados. 
Hasta la hora en que escribo est» 
líneas, sólo se sabe que únicamente 
pudo ser recogido el cadáver del m 
Glano, que presentaba una enorme b 
rida en la cabeza, siendo hallado m 
dos bloques. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES l 
Oviedo, Octubre 21. 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró -
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr . Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
NO TIÑE EL CABELLO 
Preparado por el DR. J. C. AYER y OIA-
LoweU, Meas., Ü. U. de A- * 
E l rnumm Y BOTICAS 
Emuision I i s s o i é é l i l i 
Um\k El US EKFEBMEWJB 
BELPEÜH8 
R e v o l v e r de repetición para 
\ niños. Son perfectos, no fallan y 
i hacen una detonación muy sugesti-
\ va, a *0 , con una c/ d? fulminantes. 
Cajas sueltas a 10. Por correo en 
; moneda americana. 
O b i s p o 9 6 - T e í e f . 3 2 0 í 
A B O N O 
n i i » i m t n n f l t i c i o > » — i 
3.-7 Nov.-l 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 




. Ü ^ T ^ J ? 3 ,VIetlalla Oro en la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de l ^ l t w nARD I n .... i* ... J. _ • , . „ . „ _ —* en ia t x p o s i c n n xxacionai a- i v i i 
Comun.ca á las BAR3AS y CABELLO un hormoso col,r CASTAÑO ó NEGRO nauir. P«r ente, invariable. briUan», 
íKec .o . como vdmamm otr*. « ^ t p c h e . n , . J. «ardano.B. l«acoaln 1 JT.y dro^orias pe. . serias y botica» do orédüe 
SCSt 13.X2 A*. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Eetudio: Prado núm. 123, prmci 
pal, deníoha. Teléfono A 1221. Apar-
tado d&0. j ) je 
G A M I T A S BUENAS 
A precios vazouabIe« tn "Si Pasaje." Zü-
iMet» 32, entre Teniente Re* x Obrapli. 
Nor.-l 
P A R A CAÑA, T A B A C O Y F R U T O S 
1 0 0 . 0 0 0 A R R O B A S 
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DE IOS PESCADORES 
En cu^stra edición de ayer publica-
mos, bajo el mismo epígrafe que enea-
besa líneas, un suelto de información, 
sobre Ja reunión celebrada ante el se-
ñor Btrreras, delegado de Gobernación 
Provincial, entre los propietarios de ví-
veres de Casa Blanca y los marineros 
de dichas embarcaciones declaradas en 
huelga. 
Hoy, una comisión de pescadores 
huelguistas nos ha visitado para acla-
rar ante la opinión pública varios pun-
tos que tienon interés en que no sean 
tergiversados. 
En primer lugar quieren hacer cons-
tar oue su actitud no es, como ha sido 
calificada, la de un grupo de revol-
tosos, fuera de la legalidad, promove-
dores de conflictos públicos, de coaccio-
nes y tumultos. Son trescientos huel-
guistas, que no trabajan desde hace 
tinos veinticinco días, durante cuyo 
tiempo no han dado qué hacer en lo ab-
soluto nada a las autoridades de Casa 
Blanca. 
En protesta de esta especie vertida, 
lolicnarán hoy permiso del Alcalde de 
la Habana para que les permita venir 
en manifestación ante el Gobernador 
Provincial a fin de exponerle la im-
portancia de esta huelga y el orden que 
ba presidido hasta la fecha en su des-
envolvimiento. 
No niegan los huelguistas qn^ en el 
producto de la pesca tienen una utili-
dad directa. Sus pretensiones únicas 
gon para la época de la amarra, época, 
dicen, de un mes, durante el que ha-
ên en las embarcaciones trabajos pe-
nosos, de reparación, limpieza, etc., sin 
percibir jornal alguno, siendo su pre-
tensión, que durante ese tiempo de pa-
po y de trabajo infructuoso se les fa-
cilite la comida, como recompensa a 
gu labor necesaria, al igual que duran-
te la pesca. 
Nos han manifestado también los co-
misionados de los obreros, que los tra-
bajos de la pesca no se realizan actual-
mente con la seguridad que se dice, 
puesto que al presente se encuentran 
?.n bahía unas treinta y tantas embar-
saciones pequeñas .sin poder salir a la 
mar por falta de persona] diestro en 
esos trabajos. 
En cuanto a la intransigencia en sus 
pretensiones, los huelj. nstas mantie-
nen y dicen mantendrán indefinida-
mente su actitud, mostrándose dispues-
tos a emigrar a las costas suroeste de 
los Estados Unidos en busca de traba-
jo de pesca antes que acceder a traba-
jar en los viveros cubanos en las mis-
mas condiciones que hasta ahora lo ve-
dan haciendo. 
Don Luis Carmona 
Ha sido nombrado Subsecretario 
de Gobernación el Jefe de la Sección 
de Asuntos Provinciales y Municipa-
es de la misma Secretaría, don L a i i s 
armona. 
Audiencia 
Para mañana, a las diez de la mis-
| ma, le ha sido concedida audiencia 
1 por el señor Presidente de la Repú-
! blica, a fin de que pueda visitarlo, al 
capitán del crucero de guerra inglés 
;"Aeolus,'' surto en este puerto. 
Del presupuesto 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, estuvo tratando 
con el general Gómez de los presu-
puestos generales de la República, los 
cuales, según nos manifestó dicho se-
ñor, alcanzarán una cifra un poco 
menor a los anteriores. 
Nombramiento 
Don Gabriel Van dama, Subsecreta-
rio quo fué de Gobernación, ha sido 
nombrado Fiscal de la Ardienda de 
i Santa Clara, en vacante que existía 
por renuncia del mismo señor. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
En comisión 
Para asuntos estadístico5', inriíana 
saldrá para Cienfuegos, Rou '.s, Pal-
mira y Abreus, el oficial de la. Se-
cretaría de Gobernación don "Rogelio 
Crucet. 
MOTAS PERSONALES 
D o n S i l v e r i o D i a z 
Ha regresado de su viaje a los Es-
tados Unidos nuestro antiguo y que-
rido amigo el señor don Silverio Díaz, 
acompañado de su estimable familia. 
Dárnosle nuestra cordial bien ve-
nida. 
"'UlSPAGÑE' ' 
Por aerograma recibido por su con-
signatario en esta plaza, señor Ernes-
to Gaye, se sabe que el vapor francés 
"Espagne" pasó a la altura de San 
Miguel (Azores) el día 9 de Noviem-
bre, a las tres de la tarde, y que to-
do está perfectamente bien a su 
bordo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro del Perú 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Estado, el n'ievo Ministro del 
Peni, señor Aíartúa, siendo recibido 
p̂or el Subsecretario, Sr. Patterson. 
E l referido diplomático visitará 
mañana ai Secretario, señor Sanguily, 
para ofrecerle sus respetos y solici-
tar una audiencia del señor Presiden-
te de la República a fin de presentar 
sus credenciales. 
El señor Martúa asistió en repre-
sentación de su país a las fiestas del 
centenario de la independencia de 
Venezuela y allí conoció al señor Pat-
terson. 
Visita 
E l Ministro de Méjico, señor Go-
doy, pítuvo esrta mañana a saludar al 
Secretario de Estado, Sr. Sanguily. 
DINAMITA 
El vapor inglés "Glenroy," im-
portó de New York, las siguientes 
partidas Je dinamita: 
110 cajas para J . Fernández. 
100 cajas p*ra Champion y Pas-
cual. 
216 cajas para J . L. Huston y Com-
pañía. 
100 cajas para los señores J . B. 
Clow e hijo. 
P l m S O F i c i N A S 
PALACIO 
E l general Nodarse 
^ara cambiar impresiones acerca 
de los presupuestos, hoy visitó al se-
ñor Presidente de la República, el 
stnador señor Nodarse. 
A saludarlo 
Acompañado del Secretario de 
Justicia, estuvo a saludar al general 
Gómez el abogido don Miguel Ca-
rrera. 
Asuntos de' ramo 
El Director Crr .̂ ral de Cnmunica-
ciones, señor Díaz Silveira, estuvo 
Hablando con el Jefe del E?ta¿o de 
asuntos del ramo a su cargo. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría dt la Presiden-
cia se ha recibidó el recurso de alza-
da establecido por el licenciado don 
Alfredo Zayas, a nombre y represen-
tado, le doña Josefa Navarro, con-
tra la Secretaría de Hacienda que le 
dpnegó solicitud de elevar a es-
rritura pública un acuerdo del Go-
bernador General de la Isla de 15 de 
Diciembre de 1882 sobre concesión 
de parte del realengo ''Duaba Arri-
ba." 
SEO RETARIA DE HACIENDA 
Los presupuestos 
E l proyecto de presupuestos gene-
rales de la Nación para el entrante, 
año fiscal será presentado al Congre-
so en la fecha que determina la ley, 
toda vez que para el miércoles próxi-
mo ya estarán últimados todos los 
trabajos que se están realizando en el 
Negociado correspondiente de la Se-
cretaría de Hacienda. 
Según se nos dice en ellos se trata 
de encausar la difícil situación que so 
le ha creado al Gobierno con motivo 
de las atenciones de carácter extraor-
dinario, los cuatíes han agotado los 
sobrantes obtenidos en los presupues-
tos nacionales. Solamente para esta 
ciase de atenciones y otras análogas, 
se afectan los ingresos del referido 
año en una cantidad no menor de dos» 
millomes y pico de pesos, por lo que 
el expresado presupuesto ascenderá a 
una cantidad mayor de la que debie-
ran de constituir los gastos ordina-
rios del Estado. 
En el mencionado proyecto se han 
incluido diversas partidos que figu-
ran en el superávit del presupuesto 
actual, ascendentes todas ellas a un 
millón de pesos próximamente, tales 
como aumentos en lustrucción Públi-
ca, subvención a los Gobiernos Pro-
vinciales, Marina Nacional, pensio-
nes, obras del Malecón, etc. 
Con respecto al presupuesto de in-
gresos tenemos entendido que no se 
exagerará el cálculo porque el Secre-
tario de Hacienda ha tenido en cuenta 
las partidas que naturalmente han de 
disminuirlo para el entrante año con 
motivo de las leyes referentes a la 
rebaja del 50 por 100 de las matrícu-
las de Segunda Enseñanza, aumento 
de los gastos de la Lotería Nacional, 
etc. Dicho cálculo está basado en la ' 
recaudación obtenida en el pasado 
ejercicio y cuya ascendencia fué da 
37 millones ochocientos y pico de pe-
sos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
No existe incompatibilidad 
A consulta elevada por el señor Al-
calde Municipal del Mariel, el Secre-
tario de Agricultura ha dispuesto se 
informe a la expresada Autoridad que 
en cuanto a la legislación del Registro 
Pecuario no existe incompatibilidad 
entre el desempeño de Encargado de 
un Registro y el de Secretario de una 
Junta Municipal Electoral. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
La muerte de Isidro Aoea 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
Provincial el siguiente telegrama i 
Güira de Melena 10, 4 p. m. 
Estando com'prando en la cantina 
del paradero el coronel Isidro Acei, 
fué muerto de un tiro de revólver en 
la cabeza. Se ignora quién haya sido 
el autor. 
E l Juzgado actúa. 
Agente Especial. 
U N P E L I G R O 
Las losas de la acera de ía calle de 
Cuba esquina a Luz, desde que se hizo 
la nueva línea para el tranvía, queda-
ron sueltas. 
Varias personas han resbalado y 
caído en aquel sitio; mas, por lo vis-
to, quedarán las casas como están has-
ta que ocurra alguna desgracia. 
Llamamos la atención de la Jefatu-
ra Local de Obras Públicas acerca de 
este asunto, pues con buena voluntad 
y dos pesos de gasto se puede compo-
ner la acera de la calle de Cuba esqui-
na a la de Luz. 
mmi va r ios 
De policía 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tino entre los tenientes Armando 
Riera, para la sexta Estación, y Ma-
nuel Rivas, para la cuarta Estación. 
CORREO EXTRANJERO 
O C T U B R E 
Declaraciones interesantes 
París, 17 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros griego, M. Vanizelos, ha for-
mulado las siguientes declaraciones: 
"Antes de la guerra nos hubiéra-
mos conformado con una solución in-
termedia en la cuestión de Creta para 
no turbar el ambiente de paz; pero 
declarada la guerra, la opinión públi-
ca, ni en Creta ni en Grecia, se con-
tentaría con una solución intermedia; 
la definitiva será adoptada al final de 
la campaña." 
Recordó después M. Vanizelos las 
quejas de Grecia, las vejaciones ince-
santes que ha sufrido por parte de los 
turcos, la violación del derecho in-
ternacional los "boycottages," los in-
cidentes de Samos, la captura de na-
vios griegos, y añadió: 
"Sin embaígo, Grecia no se deja 
arrastrar por la desesperación; consi-
dera las cosas fríamente; pero, a los 
grandes peligros, a las dificultades, 
oponemos nosotros la unión estrecha 
de las naciones cristianas de la Penín-
sula iliriana; es un hecho mundial, 
histórico. 
"Hace cinco siglos las divisiones 
fueron causa del yugo extranjero; 
hoy la. unión sincera ofrece un terre-
no sólido de reformas en el Oriente 
europeo." 
En las oolanias francesas El fin de 
un ex-presidiario. 
París, 18, 
Los periódicos de Nueva Caledonia 
dan cuenta del singular procedimien-
to que se empleó para hacer salir a 
un bandido de la uasa en que se ha-
bía hecho fuerte. 
I'n forzado, que ha había cumplido 
su pena, llamado Franceschi, de se-
senta y ocho años de edad, y que se 
había casado con una muchacha do 
veintrés años, promovía a ésta conti-
nuos escándalos a causa de los celos. 
Una mañana disparó contra ella va-
rios tiros de revólver, sin herirla. La 
mujer huyó, y la policía presentóse en 
el lugar del suceao. 
Franceschi se hizo fuerte en su ca-
sa, disparando su fusil sobre los asal-
tantes, matando a uno. 
Entonces, a un farmacéutico. M. 
Fruitet, se le ocurrió traer una bomba 
de incendios llena de formo!. 
Con gran valor, M, Fruitet. con 
ayuda de dos personas, consiguió in-
troducir bajo la puerta del sitiado 
una manga de la bomba. 
Durante ese tiempo, Franceschi dis-
paraba sin descanso, pero sin herir a 
nadie. 
Al cabo de una hora, como las ema-
naciones del formal impedían al si-
tiado respirar, no tuvo más remedio 
que salir. Así lo hizo, armado de re- i 
vólver y carabina. Una salva de tiros I 
lo acogió al presentarse en la puerta, | 
donde cayó gravemente herido, tras-
ladándolo luego al hospital, agoni-
zante. 
Las quejas de Bulgraria 
E l jefe del Gobierno búlgaro ha he-
cho las siguientes declaraciones: 
"Oon una soberbia que cuadra mal 
con el papel que desempeña en el con- j 
cierto europeo, Turquía acaba de de-
clarar que la nota de los tres Estados I 
balkánicos no merece respuesta. 
"Basta recordar la definición que j 
dio lord Salisbury de aquel papel en i 
el Congreso de Berlín para compren- i 
der lo cómico de esta declaración. 
"Lord Salisbury decía que los sa-
crificios militares hechos por los po-
tencias occidentales, cuando la guerra i 
de Crimea, para salvar de la destruc- | 
ción a Turquía y el Congreso que se 
celebraba para evitar un peligro aná-
logo, hubieran sido una intervención 
superflua si Turquía fuese una poten- I 
cia que no dependiese de la protección 
de las demás para su existencia. 
"Pues bien, este Estado, que de-
pende de los otros para existir, cree i 
que una nota enviada por tres Esta-
dos independientes no merece res- | 
puesta. Turquía acusa, además, a los ! 
Estados balcánicos de haber faltad'-» 
a la deferencia debida a las grandes 
potencias. 
"Es ridículo ver al Gobierno que 
desde la guerra de Crimea no hace 
otra cosa que pisotear sus compromi-
sos con las grandes potencias de cu- i 
ya protección depende, acusarnos de j 
faltar al respeto a sus protectoras.** 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE VI Ñ ALES 
Noviembre 7. 
E l tiempo muéstrase hasta el presente 
en inmejorables condiciones para las 
siembras de tabaco. 
Lan; posturas ya no se cotizan, debido a 
la enorme abundancia. 
Se puede augurar una cosecha exce-
lente. 
Días pasados tuve el gusto de saludar 
a la señorita María Vargas, que proceden-
te de la Habana había venido a auxiliar 
al administrador y telegrafista de este 
pueblo, señor Juan Vargas. 
Efectuáronse las elecciones en medio 
del mayor orden. 
En este término le correspondió el 
triunfo a los conjuncionistas, saliendo al-
calde el señor Justo Coro, no así la pre-
sidencia del Ayuntamiento, que seguirá 
perteneciendo a los liberales. 
E l domingo pasado se efectuó una ma-
nifestación de los conservadores y este 
domingo se celebrarán dos bailes, uno en 
la sociedad " E l Liceo" y otro para perso-
nas de color en la casa de Suárez. 
Se acerca a mí una nutrida comisión de 
dependientes del comercio, para que ob-
tenga de la autoridad competente que se 
cumpla la ley del cierre, petición que tras-
lado al señor Alcalde Municipal. 
Sufriendo un caso grave de difteria, 
encuéntrase la distinguida y simpática se-
ñorita Mercy Bacelo. 
Un pronto y total restablecimiento le 
deseo. 
Digna de todos elogios resulta la con-
ducta observada por el teniente de la 
Guardia Rural señor Dionisio González 
Cerveras, jefe de este puesto y las zonas 
de Puerto Esperanza, L a Palma y San 
Andrés. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UWDOS 
D E A Y E R 
Acompañado de su señora esposa y de 
su preciosa hijita, encuéntrase en ésta 
desde el lunes el señor Benito García Váz-
quez, quien debido a unas fiebres que vie-
ne padeciendo, ha tenido que abandonar 
temporalmente los estudios que cursaba 
en esa capital para pasar unos meses en 
el campo. 
Mí afectuosa bienvenida y le deseo un 
pronto restablecimiento. 
Después de prolongada temporada en 
España, llegará hoy a este pueblo mi es-
timado primo Gerardo Quesada, al que le 
acompaña el joven Rafael González, de la 
razón social de Quegada y Hno.. persona 
que goza de generales simpatías. 
Anticipóle mi afectuoso saludo. 
A la importancia de este pueblo, corres-
ponde la mueblería que acaba de instalar 
el señor José Cortés, viniendo a llenar una 
necesidad. 
Gran surtido ostenta el flamante esta-
blecimiento donde hay para todas las for-
tunas. 
Mucho éxito le deseo al señor Cortés. 
Un deber de agradecimiento es el ras-
go de caballerosidad tenido por nuestro 
Alcalde Municipal, señor José E . Ferrer, 
al suspender las retretas que en el parque 
se habían de efectuar, en loa días quo 
nuestra familia atravesaba por el dolor 
de la pérdida de dos hermanitos míos, que 
la parca nos arrebató en los días 27 del 
pasado Noviembre y 3 del corriente mes 
Igualmente quedamos profundamente 
agradecidos a las muchas amistades que 




T É L E ^ A R f l A S T 
(Da nuestros Corresponsal»*) 
CAIBARIEN 
Manifestación en Remedios.—El mo-
numento a Curros Enríquez. 
10—XI—7 y 10 p. m. 
Una imponente manifentación en ho-
nor del general Carrillo, electo Go-
bernador Provincial, recorrió las ca-
lles de Remedios, reinando completo 
orden. 
E l jueves se celebrará aquí una 
función teatral para recaudar fondos 
con objeto de aumentar la suscrip-
ción para el monumento de Curros 
Enríquez. iniciada por el DIAEIO 
DE LA MARINA. 
Linares. 
CAMAJUANI. 
Debut de Vicente Gelabert. 
11__XI—7.40 a. m. 
Anoche, en los salones de la Colo-
nia Española, debutó con g:ran éxito 
el notable concertista español Vicen-
te Gelabert. Dominó con magistral fa-
cilidad la misteriosa guitarra, consu-
miendo su extenso programa entre 
ovaciones. 
Bello. 
GÜIRA DE MELENA. 
La muerte de Acea, 
11_XI—10 a. m. 
Ayer, en los momentos de la llega-
da del tren de las dos de AlquizaT. se 
desembarcó en eCe paradero el coro-
nel Isidro Acea. Cuando cogía un ta-
baco en la cantina le dispararon un 
tiro por detrás, que le salió por la 
frente. E l asesino, que no se sabe 
quién pueda ser, aprovechó la gran 
confusión del momento para escapar. 
El coronel Acea. que murió en 1̂ 
acto, está tendido en el Circulo Libs-
ral. donde le hacen guardia de honor 
antiguos compañeros de la guerra. 
Ese asesinato ha turbado la tran-
quilidad de este pueblo y toda la no-
che ha sido de movimiento. E l asesi-
no p.arece venía siguiendo a Acea des-
de Alquízar y aprovechó el momento 
de la entrega del tabaco para come-
ter el hecho. 
Anoche se constituyó aquí el señor 
Juez de instrucción, doctor Gonzalo 
del Cristo, y estuvo actuando hasta 
muy tarde con verdaderos deseos de 
aclarar el hecho. Ordenó al Dr. Tr:i-
jillo el reconocimiento del cadáver 
para fijar algunos hechos y hoy a la 
una se le practicará la autonsia por 
los doctores Moreno y Trujillo. 
E l Corresponsal. 
BULGAROS DERROTADOS 
Constantinopla, Noviembre '0. 
La guarnición turca de Adrianópo-
lis comunicó ayer a esta capital la 
noticia de una victoria que ha obteni-
do sobre el ejército búlgaro después 
de dos días de combate, sostenido és-
te en las cercanías de Maros. 
En el informe oficial sobre ese en-
cuentro se dice que los turcos ataca-
ron a los búlgaros con tal vigor, que 
les hizo abandonar sus posiciones en 
fuga desordenada, cargando sobre 
ellos a la bayoneta. 
HECATOMBE HTMAXA 
Londres, Noviembre 10. 
Una de las guerras más sangrient? • 
de la época modei'na es la que sostie 
nen Turquía y los Estados de los Bal-
kanes; como demostración de esto .̂ e 
asegura que los hombres puestos fue-
ra de combate por ambas partes, a pe-
sar de no haber durado mucho, pasan 
ya de 150.000. 
INCITANDO A LA GUERRA SANTA 
Turquía tiene muy pocas probabili-
dades de retener en su posesión 1?. lí-
nea de fortificaciones de Tchalalja, 
por lo que su gobierno ha enviado un 
centenar de "Ulemas" a campaña, 
con la intención de que exciten el fa-
natismo religioso del ejército; esta 
medida se considera como una demos-
tración del estado desesperado en que 
se encuentra la Puerta ante el avance 
arrollador de los aliados. 
DIMISION DEL EMBAJADOR 
INGLES 
Washington, Noviembre 10. 
Por conducto autorizado se ha sa-
bido en esta capital la noticia de ha-
ber dimitido su alto cargo Mr. Bryce, 
el Embajador de I-nglaterra, y que re-
gresará pronto a su país. 
GRAN INCENDIO EN CANTON 
Cantón, Noviembre 10. 
En la noche de ayer se inició una 
terrible conflagración en esta ciudad; 
las llamas tomaron espantoso incre-
mento en breve tiempo y continúan 
arrasando cuanto encuentran a su pa-
so. A la hora en que se expide 3st9 
despacho todavía no se ha logrado do-
minar el incendio, que lleva ya des-
truidos millares de casas. E l edificio 
donde estaba instalado la oficina ge-
neral de Cerróos, es uno de los devo-
rados por las llamas. 
LOCAS, DE CONTENTO 
Nueva York, Noviembre 10. 
Anoche se llevó a cabo una impo-
nente manifestación de regocijo, un 
la que tomaron parte quince mil mu-
jeres, las cuales recorrieron la Quin-
ta Avenida, llevando en alto vistoyos 
transparentes letreros alusivos, vis-
tiendo trajes multicolores, cantando y 
lanzando vivas, para festejar el gran 
triunfo que ha obtenido el sufragio 
femenino en varios Estados. 
Ese triunfo ha consistido en hab^r 
quedado establecido el derecho de las 
mujeres a votar en los Estados de 
Oregón, Michigan, Kansas, Arizona y 
Arkansas. en los cuales se sometió a 
la decisión de los electores si debía 
concederse el voto a las mujeres, ri-
sultando afirmativa la contestación 
dada por las urnas electorales. 
Las directoras de la lucha en favor 
del sufragio a la mujer vinieron a es-
ta ciudad, con el solo objeto de tomar 
parte en la manifestación; todas ella? 
hablaron al pueblo en favor de su 
causa en tribunas improvisadas al 
efecto en las principales plazas de la 
ciudad, 
VICTORIA DE CAPABLANCA 
Nueva York, Noviembre 10. 
E l ajedrecista cubano José Raúl Ca-
pablanca derrotó al maestro america-
no Charles Jaffe, en el match concer-
tado entre ambos, a tres partidas, de 
las cuales ganó aquél dos, resultando 
tabla la otra. 
Lo notable del match ha sido que lo 
( mismo el cubano que el americano, 
| apelaron a un estilo de juego que has-
i ta ahora no habían empleado. 
En el juego final Jaffe se rindió 
después de 31 movimientos 
D E H O Y 
REANUDACION "DEL 
BOMBARDEO 
Adrianópoiis. Noviembre 11. 
Los búlgaros han reanudado hoy, 
i por el Sur y el Oeste, el bombardeo 
: de esta plaza y los turcos confían en 
¡ que podrán resistir victoriosamente 
: este nuevo ataque. 
BRYCE PERMANECE 
EN SU PUESTO 
Londres. Noviembre 11. 
Mr. Bryce, el Embajador de la Gran 
Bretaña en Washington, que ha pre-
i sentado su dimisión de dicho cargo, 
I permanecerá en su puesto hasta quo 
¡ queden arregladas todas las cuestio-
j nes importantes pendientes, incluso la 
: del Canal de Panamá. 
i HORROROSO ACCIDENTE 
FERROVIARIO 
Nueva Orleans; Noviembre 11. 
Han resultado treinta, muertos y 
, más de cincuenta heridos, esta maña-
na, a consecuencia de una colisión en-
tre un tren de excursionista y otro de 
carga, en Lantz, a 27 millas al Norte 
de esta ciudad, en la línea de Yazoo y 
el valle del Mississippi. 
Después de haber pasado el día de 
ayer en esta ciudad, los excursionis-
tas regresaban a sus hogares, cuando 
el tren en que viajaban fué embestido 
en una curva por el de carga, que des-
barató los últimos carros del primero. 
Han llegado aquí en un tren espe-
cial, los muertos y los heridos, ingro-
sando inmediatamente éstos en el hos-
pital. 
Muchos de los muertos están magu-
llados de tal modo que se hace impo-
sible su identificación. 
HORRIBLE SITUACION 
Londres, Noviembre 11. 
E l corresponsal del "Daily Tele« 
, graph" describe la horrible situación 
1 en que se hallan en Tchatalja los sol-
dados turcos. Dice el periódico que 
éstos están retrocediendo en el mayor 
desorden, careciendo de armas, ali-
mentos, abrigos y ropas y completa-
mente abatidos. 
OFERTA DE MEDIACION 
París, Noviembre 11. 
Un periódico esta publica un 
despacho de Sofía en el cual se dice 
que las grandes potencias, con excep-
ción de Austria, han ofrecido al Go-
biferno búlgaro su mediación en la ac-
tual guerra, pero se cree que Bulga-
ria no aceptará el ofrecimiento. 
ACCIONES DE LOS 
FERROTARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre H . 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos da 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a €84. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, I I* -
lli/ad. 
Mase abado. 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nuev* 
cosecha, 9s. by^d. 
L A S M E J O R E S 
amplíaeiones se hooeu en SAN RA* 
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean muestras muebtras / 
precios. 
Postales 6 retratos ilesde un peso 1» 
media docena en adelanto. 
P r e c i o s i d a d e 
SON /as BANDERITAS de todas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
E L SIBONEY 
ES un precioso fraba/o sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos para la 
casa, tales como. Colines, Tapetes e infinidad de 
otros obietos. 
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i N i l S I O T 
Ca Mlarsarita 
Oid lo que voy a contaros: 
Fuera de la ciudad, en el campo, lindan-
do con el camino se levanta una suntuosa 
quinta, que sin duda habréis visto todos 
vosotros más de una vez. La precede un 
jardín cubierto enteramente de cuadros de 
flores y rodeado de una verja pintada; y 
entre el jardín y la quinta se abre un foso 
alfombrado de césped verde y lozano, por 
entre el cual asoma una mata de marga-
ritas. 
Brillaba el sol, y como sus vivificadores 
rayos la acariciaban del mismo modo que 
a las magníficas y preciosas plantas del 
jardín, crecía y se desarrollaba por mo-
mentos. Una mañana la fior abrió su 
capullo, y sus hojitas blancas y brillantes 
rodearon el pequeño sol amarillo claro 
/que constituía el corazón de la corola. Y 
a pesar de que nadie se fijaba en ella, y de 
que era una fiorecilla olvidada, no se re-
gocijó menos de haber nacido, volvién-
dose agradecida hacia el sol, y escuchando 
con embeleso los cantos de la alondra 
que cruzaba el espacio. 
Tan contenta estaba la margarita, co-
mo si el día en que se abrió fuera día de 
fiesta, y sin embargo era un lunes; los ni-
ños habían ido a la escuela y mientras 
ellos, sentados en el banco, aprendían sus 
lecciones, la modesta flor erguida sobre 
su tallo, aprendía a conocer la bondad 
de Dios reflejándose en el sol y en la natu-
raleza, y el dulce reconocimiento que 
sentía, sin poderlo expresar, lo interpre-
taba la alondra con sus alegres cantos. 
Asi miraba con una especie de respeto al 
feliz pajarillo sin envidiarle sus alas ni 
sus cantares.—"Veo y oigo, pensaba: el 
sol me calienta y la brisa me mece dul-
cemente. ¡Cuántos seres carecen de una 
dicha semejante!" 
Dentro de la verja había multitud de 
flores escogiaas que se ponían muy hue-
cas, con la particularidad de que las que 
daban menos perfume eran las mas des-
deñosas. Las peonías se luchaban para 
aparecer más grandes que las rosas; pero 
no se debe al tamaño, el mérito de las flo-
ree. Los tulipanes eran los que más bri-
llaban por la viveza de sus colores, y co-
mo de ello estaban plenamente convenci-
dos, se tenían tiesos como estacas para 
ponerse en evidencia. Ni los unos ni los 
otros se dignaron dirigir una mirada a 
la humilde margajita, la cual en cambio 
los contemplaba con el mayor respeto, 
pensando: — ¡Cómo brillan! ¡Qué colores 
tan vivos y hermosos! Sin duda el gallar-
do pajarillo que desciende de las buhes 
viene por ellas. ¡Loado sea Dios por ha-
berme dado su vecindad! ¡Así podré ad-
mirar a mi gusto al lindo cantor! 
Y en efecto, llegó la alondra cantando 
su acostumbrado "qulrevit, quirevit;" pe-
ro sin pararse en las peonías ni tulipanes, 
traspasó la verja, y fué a posarse sobre 
la yerba, brincoteando en torno de la po-
bre margarita, que presa de la mayor 
emosión, apenas se daba cuenta de lo que 
pasaba. 
El pajarillo iba saltando graciosamente 
y cantaba; "¡Qué blanda y fresquita está 
la yerba... ¡Oh! qué preciosa florecilla, 
¡tiene el corazón de oro y un engaste de 
plata! 
Es imposible dar una idea del embeleso 
que sentía la margarita; pero su dicha 
llegó al colmo, cuando la alondra la aca-
rició con el pico, regalándole un trino de 
"quirevit, quirevit", deliciosamente modu-
lado. 
Luego se remontó al aire sin detenerse 
en otra flor alguna. 
'Pasó más de un cuarto de hora sin que 
la margarita lograse reponerse de su emo-
ción; y luego penetrada de júbilo, contem-
pló a las demás flores del jardín testigos 
de su ventura y del honor que el pajarillo 
le había dispensado. 
Los tulipanes estaban más tiesos que 
nunca y con sus pótalos puntiagudos, cu-
biertos de manchas rojas, expresaban có-
lera y despecho por haberse visto pos-
puestos a una flor humilde, insignifican-
te; y en cuanto a las peonías mostrabán-
se más hinchadas que antes, pues no tie- * 
nen otra manera de expresar su mal hu-
mor. 
Notó ia florecilla ei disgusto de sus vcci-
BAS, y esto le causó profunda pena. 
Algunos momentos después penetró en 
•1 jardfn una muchacha armada de un afi-
lado cuchillo que relucía a la luz del sol, y 
•iifigiéndose en derechura hacia los tuli-
panes, fué cortándolos unos tras otro y se 
marchó con ellos. 
—"¡Oh, qué desgracia! exclamó la mar-
garita. Verse segados en la primavera de 
la vida. ¡Dichosa yo que permanezco ocul-
ta entre la yerba, sin llamar la atención de 
nadie!" 
En esto jlegó el sol a su ocaso y la flore-
cilla cerró sus pétalos, se durmió y estuvo 
toda la noche soñando con el pajarillo. 
A la mañana siguiente apenas abrió sus 
blancas y delicadas hojas, reconoció el 
acento do la ajondra; pero su canto rebo-
caba profunda melancolía. ¡Pobre alon-
dra! Ln habían cogido y encerrado en una 
jaula coltada eu una ventana. Con patéti-
ca tristeza cantaba su libertad perdida, ! 
recordando su rucio rápido come una flc-1-
tfcft por la. oxalada^atm^atAi-A. v tu« «bu l 
centeras expansiones a través de los tier-
nos tallos de los sembrados. ¡Cómo había 
cambiado su suerte! 
Bien hubiera querido la margarita ayu-
dar al pobre pájaro cautivo a quien debía 
los más gratos momentos de su exixten-
cia; pero ¿cómo verificarlo? Sin hacer 
caso ninguno del sol que brillaba explén-
didamente, ni de la felicidad que a su en-
torno difundía la naturaleza toda, no pen-
saba más que en amortiguar lor pesares 
del pobre prisionero, y no viendo ningu-
no, estaba desconsolada. 
Al poco rato 'salieron dos niños del jar-
dín, uno de los cuales empuñaba un cuchi-
I lio tan grande y afilado como el que 
' llevaba la joven que había cortac'o los tu-
- 1 ipanes. 
| . Entrambos se dirigieron hacia la mar-
i garita que no podía adivinar sus propósi-
tos. 
—"¡Toma! dijo uno de ellos: aquí po-
dremos arrancar un buen pedazo de yerba 
para la alondra. Y se puso a abrir un corte 
cuadrado en la tierra, dejando en medio a 
la margarita. 
—"Quita la fior," repuso el otro. Y la 
pobre margarita tembló de espanto, no 
por ser amenazada su existencia, sino por-
que había vislumbrado la posivilidad de 
reunirse en la jaula con la alondra cautiva 
y esta esperanza pendía del capricho de 
cualquiera de entrambos chicos. 
—"No, dejémosla, observó el otro: aquí 
en medio está muy bien." 
La dejaron, pues, en el sitio en que es-
taba y así penetró en la jaula de la alon-
dra. 
El pobre pajarillo se quejaba amarga-
mente de' su cautiverio, y golpeaba con 
las alas los alambres de su cárcel. Por pri-
mera vez experimentó 1 - margarita un 
vago sentimiento de envidia; la tuvo 
de los seres que tienen el dón de hablar. 
¡Ah! Ella habría querido consolar a la 
desventurada prisionera. 
Así pasó teda la mañana. 
—"No hay agua aquí, dijo la alondra: 
todo el mundo ha salido sin dejarme una 
gota de agua. Me estoy abrasando de sed, 
tengo fiebre, me ahogo. Voy a morir, ya 
no veré más la hermosa naturaleza, la 
fresca verdura, la luz del sol en que antes 
me agitaba libremente!'* 
Al decir esto hundía el pico en el copo 
de yerba que conservaba un poco da hu-
medad, con lo cual experimentó un bra-
ye consuelo. Sus miradas se fijaron en la 
margarita, y saludándola con la cabeza 7 
acariciándola con el pico, le dijo: 
—"¡Desventurada flor! También tú te 
secarás en este horrible calabozo. Vas a 
morir por mí. Aquí te pusieron con esa 
yerba que debía servirme de bosque, 7 a 
fin de que no echara a menos la campiña 
por donde antes me espaciaba a mi an-
tojo." 
—"¡Si me fuese dable conflolarlal" pen-
saba sin cesar la margarita. Pero la po-
bre no podía hacer más que exprimir de 
una vez todo el suave y delicado perfu-
me de su corola. Lo advirtió la alondra, 
y aunque desesperada iba arrancando to-
dos los tallos de la yerba, tuvo el mayor 
cuidado en no tocar a la cariñosa flor. 
Cerró la noche y nadie se acordó de 
traer una gota de agua a la cautiva. En-
tonces tendió sus hermosas alas y las sa-
cudió convulsivamente: de su garganta 
se exhaló un tristísimo pip, plp: inclinó 
su cabecita sobre la flor y murió de pesar 
y de sed. 
La margarita ya no pudo cerrar sus pé-
talos y dormir y soñar como la víspera. 
Apesadumbrada y mustia se inclinó sobre 
su tallo. 
Los rUños no volvieron hasta la maña-
na siguiente, y al ver al pájaro tendido 
y sin vida, lloraron con amargura. Luego 
cavaron en el jardín una bonita fosa ro-
deada de flores, en la cual enterraron el 
cuerpo de la alondra metido en un estu-
che de caoba y seda. ¡Magníficos funera-
les! Mientras vivió la alondra la tuvie-
ron abandonada; pero una vez hubo 
muerto la lloraron y la dieron pomposo 
enterramiento. 
En cuanto a la yerba con la marga-
rita fué arrojada entre el polvo del ca-
mino; y nadie pensó en la delicada flore-
cilla, la dulce compañera de la alondra, 
que gustosa habría dado toda su vida pa 
ra salvarla. 
ANDERSEN. 
X a víspera 
"^Diálogo i n f a n t i l 
Huérfanos del más graude 
de los cariños: 
sin padres y sin lumbre 
con qué abrigarse, 
así hablaban a solas 
dos pobres niños 
la víspera de Reyes 
al acostarse. 
" A ver si conseguimos 
dormirnos pronto 
para ver los regalos 
por la mañana." 
Y el mayor le decía: 
"No seas tonto; 
¡no pongas los zapatos 
en la ventana!" 
Esa suerte se. queda 
para los otros. 
Este año no hay juguetes 
con qué llenarlos. 
¡A los niños sin padre, ' 
como nosotros, 
nunca vienen los Reyes 
a visitarnos! 
¡ Papá les escribía . 
el pobreeito!... 
Hoy, si un Rey pasa cerca, 
de largo pasa. 
¡Este año, desde el cielo, 
no les ha escrito 
y no tienen las señas 
de nuestra casa!" 
"¿Piensas que se ha olvidado 
desde allá arriba 
de ponerles dos letras?. . . 
¡ Verás mañana! 
No es muy tarde y aun puede 
que les escriba. 
¡Anda, pon los zapatos 
en la ventana!" 
HCa r a c i ó n de las fieras 
E l ejército victorioso del león 
acampó en un arenal y el jefe dis-
puso que se distribuyesen los víveres 
con equidad hasta donde alcanzasen. 
E l zorro, como intendente del ejér-
cito, hizo el reparto y en un instante 
se oyeron en el campamento rugidos 
de placer. 
—Parece que el ejército está con-
tento, dijo el leóu relamiéndose los 
labios. 
E n aquel momento llegaron a sus 
oídos balidos lastimeros y dolientes. 
—¡Ehl ¿Qué es eso? Alguien se 
queja. 
— E s que los corderos tienen ham-
bre. 
—¡ Cómo! ¿ Xo les ha alcanzado 
nada? 
—Señor, las fieras son tan exigen-
tes, necesitan comer tanto.. . que no 
lian llegado las provisiones a los tí-
midos. . . 
—Di a los corderos que perdonen 
esta vez. y haz que se alimenten de 
promesas. . . 
—Xo me creerán . . . 
—Hay que contentarlos y callarlos 
de algún modo, y hay que hacer algo 
para que crean que no están olvida-
dos. 
—Señor, nada se me ocurre. . . 
—Pues diles que al primero que se 
queje me lo como. 
León Tolstoy. 
L A ENCANTADORA N I N A CARMEN GARCIA HENARES 
! 
"Vamos a darle un beso 
a la abuelita... 
¡ Xo nos sintió siquiera!. . , 
¡ Qué sueño tiene! 
Y , ahora, a esperar los Reyes 
en la camHa. 
que es muy fácil que vengan, 
si a mano viene." 
" S i papá les ha escrito, 
vienen volando. 
¡Son tres Reyes muy buenos 
y cariñosos!. . . 
¡Ya los oigo que llegan 
los tres trotando, 
cargados de juguetes, 
ios más preciosos!" 
Y , al poner los zapatos 
en ia ventana, 
se durmieron sonriendt) 
los huerfanitos. 
pensando que estarían 
por la mañana 
rellenos de juguetes 
los zapatitos 
José Jackaon Veván. 
(Tosas 6el mun6o 
Según tengo observado (pues a veces 
me siento observador), 
los que nacen más brutos son los que ha-
más firme protección. (lian 
"—¡Pobrecillos!"—exclaman los parientes 
que la suerte les dió, 
con un coro de amigos de los padres, 
que entonan igual son. 
*'—¡Pobrecillos!—repiten,— ;son bien dig-
de ayuda y de favor!" (n08 
Y al fin son protegidos, pues los pobres 
inspiran compasión 
y viven sin que el mundo y sus miserias 
les importe una col. 
Mas si sale el chiquillo despejado, 
listo y trabajador, 
, todos los que pudieran auxiliarle 
exclaman a una voz: 
| "—Allá se las componga, que harto tiene 
con su imaginación! 
i ¡Ya se abrirá camino con el genio 
que le ha dado el Señor . . ." 
! Y los años transcurren... y unos se abren 
camino..., y otros no. 
En política, en artes, en industrias, 
en toda profesión 
el que sube por sí, sube a patita, 
¡el bruto... en ascensor! 
En la práctica, pues, de la existencia 
dignos de envidia son 
esos cachos de atún que en cada amia© 
tienen un protector. 
¿Cómo no he de querer que se convierta 
en un zopenco atroz 
cada uno de mis hijos? Se lo ruego 
muy de veras a Dios. 
Y entre tanto, no cesan mis amigos 
en su eterna canción: 
"De los chicos de Zúñiga no es tonto 
ninguno de los dos. 
¡Ya se abrirán camino!'"—Y yo contesto: 
"¡Se lo abrirán?.. . ;0 no!" 
¡Nacer listo! ¡Qué pena! Está probado 
que no hay cosa peor. 
En vista de esto, pues, mientras hay pa-
que lioran con razón (dres 
la falta de caletre en los retoños 
que Dios les concedió, 
yo, en cambio, por lo mismo que a mis hi-
profeso tanto amor, (jos 
quisiera que en lugar de la cabeza 
tuvieran un melón! 
Juan Pérez Zúñiga. 
—^••-•-B— 
TLos bo -̂scouts 
Este nombre se da en Inglaterra y 
Estados Unidos, a los muchachos que 
ingresan en una colectividad para 
desarrollar su cuerpo e iiLSlruir su 
inteligencia de una manera práctica 
y ordenada, de manera que se con-
viertan en ciudadanos fuertes y dis-
puestos a la lucha por la vida. 
Para ingresar en los "Boy-Seouts" 
de Inglaterra, requiérense de once a 
dieciocho años de edad y la expresa 
autorización de los padres. E n la in-
teligenci¿i, de que una vez admitido 
desaparece entre 61 y sus eamaradas 
toda diferencia de castas y clases so-
ciales. 
FA ingreso ha de ser completamen-
te voluntario. E n seguida comien-
zan los muchachos su instrucción 
ejercitándose sucesivamente en múl-
tiples y graduales prácticas, pasando 
por categorías o clasificaciones espe 
cíales de incendios, n&ufragos, etc., 
pues toda la enseñanza tiende, en pri-
mer lugar, a la más amplia razón hu-
manitaria. 
Son nuevos pero sensatos caballe-
ros andantes, tan entusiastas y abne-
gados, como su prototipo el de la 
Mancha, románticos de la época ac-
tual (que tan necesitada está de 
ellos), cuya principal misión se sinte-
tiza, según su iniciador, en "hacer 
todo lo posible por cumplir una bue-
na acción cada día." 
Por eso el "Scout" conoce perfec-
tamente su cometido en caso de acci-
dente, siniestro o pánico, en medio dñ 
una multitud que pierde la cabeza, 
cuando todo el mundo parece inerte 
(más por ignorancia que por cobar-
día) : cuando se trate de un incendio, 
de un caballo desbocado, de un hom-
bre que se ahoga, el "Scout" no es-
tará jamás desprevenido. Sabe hacer 
la sopa y algunos platos sencillos, 
desollar y cocer un conejo, desplumar 
y asar un pájaro. Es capa^ de leer 
correctamente un mapa, de dibujar 
un plano inteligible, de indicar en el 
campo sin brújula cualquiera direc-
ciórf, de derribar un árbol, de des-
brozar completamente una parte del 
bosque, de calcular una distancia, un 
viento, una altura, la fuerza numéri-
ca de un agrupamiento, con un error 
inferior a un veinticinco por ciento. 
Expide o recibe un mensaje telegrá-
fico o semafórico, con la velocidad de 
dieciseis letras al minuto. Marchar a 
paso de "Scout." es decir, hasta cu-
brir una milla en doce minutos ordi-
narramepte, y corriendo cincuenta 
yardas. Elige hábilmente los mejo-
res puntos de observación y los cami-
nos más expeditos. Por último, el 
"Scout" debe aprender un oficio 
que es, " la mejor propiedad" que le 
garantice la subsistencia en caso ex-
tremo y fatal, salvándose de la mise-
ria y de la desesperación en que sue-
len fenecer otros menos previsores y 
dispuestos. 
Sobre todo el " S c o u f debo has 
tarse a si mismo y en favor de los de-
más en cuantas ocasiones se le pre 
senten. Lo cual ha de probarlo du 
rante un aprendizaje, que ¿ ¿ ¿ V 
cierta semejanza con 1^ costumbres 
tradicionales de algunas tribus bar 
baras, que para completar la educa 
cion viril de sus jóvenes los abando-
nan en el bosque durante cierto tiem 
po a merced de toda clase de vicieitu; 
des y riesgos, y sin más recur 
fensivos para subsistir que los 
I proporcionen su aptitud y su 
inteli. 
gencia. 
E l "Scout" al ingresar en la t 
eiedad se compromete a seguir 1 
glas de ella, por medio de un Jura. 
mentó, que traducido literalmente 
poco más o menos como sigue-
"Prometo por mi honor que w 
ayudar a otro, y obedecer la ie* 
todo lo posible por cumplir mi deber 
"Scout." Mientras tanto lo pronun* 
cía, observa la actitud del saludo -
hace extendiendo los tres dedos ^ 
en medio de la mano derecha, simbo. 
lizando su triple promesa. 
Las reglas de la Sociedad se con. 
densan en diez estatutos o mancU 
mientes, que son los siguientes: 
Io. L a palabra de "Scout?' es sa. 
grada. 
' 2o. E l "Scout" es'leal. 
3o. E l deber del "Scout" es el de 
ser útil a sí mismo y ayudar a otro. 
4o. E l "Scout" es el amigo de tJ 
do el mundo y el hermano de todo 
otro "Scout." 
5o. E l "Scout" es cortés. 
6o. E l "Scout" es el amigo de lor I 
animales. 
7o. E l "Scout" es sobrio. 
8*. E l '' Scout'' sonríe ante el p¿ 
ligro. 
9o. E l "Scout" es económico. 
10*. E l "Scout" es puro en pen-
samientos, palabras y actos. 
Tales son los principios a que debe 
sujetar su vida el "Boy-Seout". 
Los hombres eminentes que se int?. 
resan por esta institución, proceden 
de todos los credos políticos y reli-
giosos. Saben que los jóvenes sod 
naturalmente demócratas y toleran, 
tes, y en consecuencia, se han de en*? 
gulleeer los "Boy-Scouts" eonvivien. 
do el rico con el pobre, el católico con' 
el protestante, el judío con el pagano, 
el republicano con el monárquico, 
pues saben que todos son hermanos r 
es su hermana mayor la Humanidad 
entera. 



























l i t 
(T^ascarrillos 
—¿Qué aguas me aconseja us^ 
doctor? 
—'Cualquiera. Las aguas para ustSa 
es Lo de menos; lo importante es ^ 
jabón. 
Ün baturro le escribía a su novi 
desde el cuartel: 
."Sabrás de como estoy abronca* 
Felipa, puesto que te he escribió 
ésta, tres cartas y tú no me has cop* 
testado más que a dos." 
—¿Vendrá usted mañana, doctor* 
—Pierda usted cuidado; precisa* 
mente tengo que visitar a un enferDi" 
que vive en esta calle, y así mato a0* 
pájaros de un tiro. 
Entre amigos. , 
—He leído en un peri&libO que tf6* 
te dieron una bofetada. 
—¿Y tú das crédito a los pen«P 
eos? 
—Pero ¿no es verdad? 
—¡Quiá. hombre! |No hay tal cosa 
La bofetada me la dieron anteayer-
al 
L a señora.—María, traeme eom« ' 
do las botas, que tengo mucha VnsA' 
(María tarda.) ^ 
La señora, gritando.—Pero mc 
traes o no? a, 
María.—Aquí las tiene usted, y j g 
ra que no pierda tiempo se las tra s 
ya abrochadas. 
Un caballero va corriendo PortJJ 
calle.con una enorme caja ^ e . c ñ l ^ 
—¿Pero dónde vas tan aprisa' 
pregunta un amigo. ^ ¿ 
—Dispensa, no me puedo det ^ 
Corro a llevarle a mi mujer un 
brero que le acabo de comprar. ^ 
—¿Y por eso vas corriemio? 
—Sí; si tardo un poco, cnamlo^ 
gue a casa me dirá que ya esta pa 
de moda. 
Reflexión infantil. , ,̂ i,̂ l0, 
—Dime, abuelita, ¿ por q"1' Pe se 14 
a Dios el pan de cada día y n0 
pedimos para una semana? 
—Porque Dios es muy bueuo . y 
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R I F I R R A F E 
O t r a n o t a 
I En el Diario de Cádiz leo un artícn-
| o titulado de este modo: 
IT^ilás vale hom^ sin genios que ge-
'»ios sin honra." 
Es de un gallego; y dice lo si-
?U'1'e.. .Yo (que soy de Ponte ve dra^... 
aún * no estoy completamente conven-
cido de que él descubridor de América 
ha va nacida a l l í . . . .• r 
Uno de los escritores que están de 
acuerdo con las deducciones del señor 
García de la Riega, reconociendo qoe 
Colón nació en Galicia, es el señor don 
Fernando Antón del Olmet; pero este 
escritor, al mismo tiempo que discier-
h p sobre aquella provincia española el 
ffran bonor de haber sido la cuna de 
aonel genio extraordinario, nos^ la 
cuenta de otro novísimo descubrimien-
to que, a manera de un eclipse total de 
sol, obscurece por completo la honra 
que nos puede corresponder por el 
descubrimiento del señor García de la 
{Riega... i Q r á desencanto! 
Hace una descripción tan original 
del gran Colón de honrosa y gloriosa 
historia; acumula sobre su nombre ta-
les hechos, tales defectos y tales man-
chas, incluso el de suponerle usurpa-
dor de una gloria, que correspondía a 
otro marino quft había icio antes que él 
a América, valiéndose para ello de un 
1 « c u t b o delictivo; que cambia o trans-
forma por completo la personalidad 
ínoral de don Cristóbal, rebajándole 
de la cúspide de la gloria, a la esfera 
de los hombres más dignos de repul-
gión, que de admiración. ¡Y esto se at-
erí be al reconocer que Colón era galle-
go ! . . . 
Pues bien, yo creo que el buen nom-
bre de Colón donde quiera que nacie-
se, está muy por encima de este insó-
lito y estupendo descubrimiento. 
[ . . . Y por la parte que me concier-
ne, como natural de Pontevedra, si la 
nueva patria que se adjudica al almi-
rante y virrey de las Indias, ba de ser 
causa de desdoro y mancilla para el in-
maculado nombre del mismo, y para 
menoscabar el buen concepto de Gali-
cia, que nunca ha sido infecunda en 
hombres de mérito, pero que más apre-
cia el t í tulo universal "de madre pró-
diga de hijos honrados;" pido y supli-
co al señor de la Riega, y al mundo en-
tero que no insistan en sus investiga-
ciones, y dejen que el descubridor del 
nuevo mundo siga siendo genovés. 
Diremos a este propósito, parodian-
do una frase histórica y eiemplar Je 
un hijo esclarecido de aquella misma 
provincia, el pundonoroso almirante 
don Casto Méndez Núñez : 
" M á s vale honra sin genios, que ge-
nios sin honra. ' ' 
l u i s OTERO P I M E X T E I i . 
MI T I E R R A 
Tiene montes altivos de majestad ci-
clópea, valles de verdor perenne, bos-
ques seculares y umbríos, ríos de plata 
que murmuran salmos de ensueño, ma-
ñanas primaverales y noches de indes-
criptible belleza... Galicia es su nom-
bre. 
Cantaron los poetas madrigales en 
su loor, y artistas hubo que pintaran 
al fresco hermosos paisajes, retratando 
fielmente sus moles de granito y sus 
empinadas cumbres, soberbias capu-
chas de un manto de titanes. 
Es mi tierra mansión de amores, de 
remembranzas y de leyendas. Yo la lie 
contemplado en noches plácidas de 
aromas y besos, cuando la luna riela-
ba las aguas de sus ríos ingentes... 
Me he embriagado con los perfumes 
que despiden sus campos matizados de 
flores y de hierbas se lvá t icas . . . Me ha 
embelesado el canto de sus ruiseñores 
y los arpegios de las aves, cuando las 
obligan celos a que desgranen notas 
"sus picos. . . Sentí divinas nostalgias 
al oir al alvlá, que resonaba como un 
eco del infinito bajo un cielo de esme-
ralda. . . Miréme en el cristal de 5«s 
fuentes y hollé con insegura planta el 
atusado ramaje de sus brezos. 
¡Qué hermosa eres, tierra mía! 
Hasta en esas noches de misterios, 
cuando los astros parecen luminarias 
encendidas por la mano de Dios, es-
cucho amorosas canciones, tiernas plá-
ticas del rapaz alado.. . Es en el cas-
ti l lo feudal de torres almenadas y ven-
tanas góticas. E n el interior de la es-
tancia pende una lámpara de alabas-
tro, sujeta del techo por triple cadeni-
lla. Pónese a la ventana una joven de 
soberana hermosura y el Montesco se 
acerca... Ved. Es el Amor que apa-
rece, la luz que asoma ya. Poco tarda-
rá en cantar la alondra en el granado. 
Va huir la noche con perezosos pies, 
tropezando y cayendo como un beodo. 
Pero antes el Amor habrá dicho: ' M u -
rote, amada mía, por los rayos de la 
luna ique platean la copa de estos ár-
boles" . . . 
I Amor!, ¡ amor! . . . Todo en t i es 
amor. Lo cantan tus ríos, lo murmu-
ran tus fuentes, lo pregonan tus can-
tares. Amor predican tus moles de ma-
jestad ciclópea, tus valles de verdor 
perenne, tus bosques seculares y um-
bríos, tus mañanas primaverales y tus 
noches de indescriptible belleza. 
;Yo te adoro, tierra de amor y de 
poesía! 
j e s ú s PRADO RODRIGUEZ. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telésr. Teodomiro. 
Apartado 668 
r PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
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PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
CHILES MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metaplles. 
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U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C k i c a g o :: :: 
tole revrarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN T6DAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca. , Of ic ios 1 4 
3784 Nov.-l 
D E P O R T E S 
R e c e p c i ó n d e l o C o p a G o r d o n B e n n e t t a v i a t o r i a 
e n e l " A e r o C l u b d e F r a n c i a : " C o r l a n d B i s h o p 
h a b l ó e n n o m b r e d e A m é r i c a ; D e p e r d u s s i n 
r e c i b i ó l a m e d a l l a d e o r o . - - - D e r r o t a d e l b o x e a -
d o r C a r p e n t i e r . 
La úl t ima manifestación en honor 
de la Copa Jordon Bennett ha tenido 
lugar días pasados en los salones del 
Aero Club de Francia, en Paris, en su 
domicilio social donde se festejó la lle-
gada del hermoso trofeo por manos de 
Jacques Schneider. 
A esa sesión asistieron un grupo de 
admiradores de la obra de Deperdu-
ssin y entre ellos se contaban Cortland 
Bishop representante del Aero Club de 
América, de la Vaulx, Ved riñes, Se-
quín, Duchene, Pascal, Laurens rodea-
dos de la directiva de la antedicha so-
ciedad. 
E l conde de la Vaulx tomó, la pala-
bra para felicitar a M . Deperdussin 
gracias a quién, la Copa Gordon Ben-
nett ha vuelto a Francia, haciendo ex-
tensivos esos elogios a Bechereau, Ve-
drines, Prevost—el glorioso segundo 
de la prueba—Gnome, Chauvieres y 
en una palabra a todos los colaborado-
res del triunfo. 
Luego congratuló al Aero Club de 
América por la perfecta organización 
y la hermosa recepción y a Schneider 
por el entusiasmo que demostró du-
rante su fatigoso viaje. 
Terminó anunciando que la direc-
tiva del A . C. de F . había decidido re-
compensar al constructor concediéndo-
le la mayor distinción a su alcance 
que es la gran medalla de oro, entre-
gándosele a su representante Schnei-
der otra conmemorativa. 
Después M. Deperdussin en una alo-
cución llena de gracia, cantó la alegría 
cordial del recibimiento levantando su 
copa de champaña en honor de Amé-
rica, de Francia y del Atoro Club ase-
gurando con su acostumbrada modes-
tia que la Copa Gordon Bennett que 
debe permanecer en Francia, era el 
triunfo de la nación y no el de una 
casa. 
M . Cortland Bishop, en nombre de 
América, dijo que sólo Francia 3sta-
ba calificada para conquistar la Co-
pa y que ella únicamente debía con-
servarla agregando que su país concu-
rr i r ía el año próximo; pero que una 
vez más tendría que inclinarse ante la 
superioridad de la industria francesa. 
Mr. Scheider termino la serie de 
toast con un pequeño discurso lleno de 
patriotismo asociando al triunfo, la 
obra de América, y de sus precurso-
res los hermanas Wright y la obra de 
Francia con sus buscadores que dan 
gloria y renombre a la hermosa indus-
tr ia aviatoria. 
La Copa Gordon Bennett será ex-
puesta en los salones del Aero Club de 
Francia. 
Estuvo habilísimo en sus acometi-
das. - i r* u 
En el diez y siete round dejó Papke 
en tal mal estado a Carpentier que, al 
i r a comenzar el round siguiente, se 
dió por vencido. 
v E l ojo izquierdo le perdió al fran-
cés. Sobre él descargó su contrario 
golpes tan certeros que lo dejó ina t i l 
para continuar luchando. 
La impresión de la derrota fué enor^ 
me en el público. 
DEPARTAMENTÔ DE" SANIDAD 
Noviembre S. 
DEFUNCIONES 
José Ojeda, 5 meses. Línea 164, Gaítrc 
colitis; Marcelino Tan!, 42 años, Aguila 
315, Tuberculosis; Antonio Miraballo, 54 
años. Reina 44, Ateroma arterial; Nico-
lás Recurren, 56 años, Antón Recio 84, 
Afección orgániCci del corazón. 
Alejandro Quintana, 6 meses, San Leo« 
nardo 2, Grippe; Francisco Rodríguez, 13 
años, Hospital de Emergencias, Otroa 
traumatismos; María de Jesús Iribarren, 
92 años, Casa de Beneficencia, Artcrio es-
clerosis; Marcelina Martínez, 26 años, 
Castillo 97, Suicidio por el fuego. 
E l haber pasado del límite del peso 
medio B i l l y Papke hizo que no pudie-
ra disputar el campeonato del mundo, 
de ese peso, con Georges Carpentier. 
Sin embargo, preparado el match, es-
te tuvo lugar. 
Toda la lucha fué ventajosa para 
Bi l ly Papke. ¡Has ta algunos perió-
dicos franceses lo reconocen! 
P U B L I C A C I O N E S 
"LETRAS" 
L a bella revista de los Hermanos Car-
bonell entra en un nuevo período do éxi-
tos, que L.ará la delicia de sus innumera-
bles favorecedores. Angel Poláez y- Pozo, 
bombre de iniciativas y de acción, acaba 
de hacerse cargo de la Administración de 
"Letras," que desempeñaba con celo y 
probidad el señor Castañeda. 
He aquí el sumario de "Letras," que 
vitne repleta de grabados y con excelen-
te información gráfica. 
E n la plana de honor, tres décimas ám 
José M. Bérriz.—La semana, por José M. 
Carbonell ilustrada con los retratos do 
Menocal, Varona, Asbert y Freiré de An-
drade.—El nuevo Administrador de "Lo« 
tras," nota de redacción.—Modas de Pa-
rís, página para las damas.—Las eleccio-
nes en los Estados Unidos, información 
gráfica.—Con las gafas del diablo, por Is-
mael Clark.—Bajo otro» cielo», prosa im-
presionista por F . García Cisneros.—Poe-
sías de Gutiérrez Aira, Robainas, Labra-
da, etc. > Y la crónica, brillantísima, do 
Enrique Fontauills. 
NUNCA m eNCONTRAttó 
T A N K U E N Ú l & 3 A L U b ! ! ! 
MANANTIAL € U L < K i a P R I t T A 
Excelente para £stómago9Higado y Ríñones. 
PIDASE EN TODAS PARTES 
Depósito en la Habana: 1A FLOR CUBANA, Galiano y San losé 
C 3677 alt. 4-3 
BORDt 
lnvtam 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O I t D E N 
MARCA AGUILA 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
3806 Nov.-l 
las 
Motores de a lcohol , gasol ina y 
de p e t r ó l e o crudo s istema Diese l 
S B E L E R , P I S » C o . 
O B R A P I A 1 © . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
P L A N T A S para I R R I G A C I O N . 
C 3tí22 W 
E N S A N R A F A E L 3 2 , l 
! 
fotografía de CoBominas y Ca.9 por reformas, se rebaja eB 50 por 100 en todos los precios de retratos; sópaSo 
I público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ele, UN PESO. E n s e ñ a m o s pruebas como garant ía 
Se repiten las planchas que no agraden. 
F O L L E T I N 5 2 
EL SECRETO DE LA SOLTERONA 
P O R 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
OE VENTA EN I.A LIBRERIA DE CER. 
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
CContlrOa) 
~ E n ^ 5 c&aro—-replicó indignada 
xeí ic idad—mi tutor sería la últ ima 
persona en el mundo a quien pediría 
consejo. A estas horas estaría unida 
para siempre a un individuo despre-
ciable, incapaz de sentimiento alguno 
de nobleza, v i l , hipócrita y rapaz, si 
no hubiese sido bastante temeraria. . . 
o como usted quiera llamarme, para 
proceder en el asunto, sin cuidarme 
del parecer de los que son más pru-
dentes v mejores que yo. Pronto es-
taba usted a dar su consentimiento y 
su bendición a lo que se llamaba la 
honrosa proposición de ese señor "Well-
ner, y mi suerte estaría ya decidida 
definitivamente, y en condiciones bi^n 
lamentables por cierto, si no hubiera 
sabido resistir a las amenazas, a las 
injurias y a las humillaciones de todo 
género. 
Estas recriminaciones penetraron 
hasta el fondo del alma altanera del 
profesor como una espada de dos filos. 
Eran justas; pero por eso mismo más 
difíciles de soportar. Durante algu-
nos segundos, las miradas de Juan 
Hellwig se fijaron con obstinación en 
las losas del patio. 
—Creo—dijo por fin—que me hará 
usted la justicia de pensar que, al 
obrar así, entendía llevar hasta los úl-
timos límites el deber que m i padre 
me había legado—y aquí la voz de 
Juan Ilelhvig perdió mucho de su ha-
bitual firmeza.—Me equivoqué, por lo 
visto; pero no t ra té de llevar mi error 
hasta la obstinación, auu cuando mi 
consejo se hallaba fortificado con la 
garant ía y el testimonio de mi madre. 
Por el contrario, desde el punto y ho-
ra en que usted se negó a unir su suer-
te con la del señor "Wellner, no traté 
de in f lu i r en su ánimo, y menos aún 
de imponer mi voluntad obligando a 
Usted a un matrimonio que la repug-
naba. Y ahora, considerando única-
mente que el interés que acabo de ma-
nifestar por usted es la últ ima tenta-
tiva de un tutor que no quiere verla 
expuesta a las contingencias de la v i -
da en que pretende usted entrar sin 
apoyo alguno, ¡ent iende usted que de-
bo dejarla disponer de su suerte ? 4 Se 
encuentra usted con valor y con espe-
ranzas suficientes para ello? 
—Sí—respondió la joven con ojos 
chispeantes. 
—¿Cree usted que será feliz en su 
nueva situación? 
—Estoy tan segura de ello como de 
que hay otra vida. 
A l hacer la última de sus preguntas 
el joven fijó en Felicidad una de aque-
llas miradas penetrantes que llegaban 
hasta el fondo del alma, y que pare-
cían desafiar la doblez, desarmar la 
astucia y arrancar a la verdad todos 
los velos bajo los que se hubiera tra-
tado de ocultarla; pero al comprobar 
que en la frente de la joven resplan-
decía una alegría completa y que su 
mirada daba testimonio de una fe y 
de una esperanza inquebrantables, vol-
vió a otro lado la vista con despecho 
y cólera, y sin pronunciar una pala-
bra dió la mano a Anita, tocó ligera-
mente el ala de su sombrero para sa-
ludar a Felicidad y subió a su cuarto 
lentamente. 
Aquella noche fué Rosa a pasar la 
velada al cuarto de los criados; una 
tela sedosa, sutil y fuerte a la vez, de 
color azul celeste, se hallaba colocada 
sobre sus rodillas, y sus dedos ágiles 
manejaban la aguja con una activi-
dad febril. Federica la acompañaba, 
! y para que la niñera no se durmiese, 
pues tenía que velar hasta más de me-
dia noche, la había preparado una ta-
za de café bien cargado, que Rosa be-
bía a sorbos de cuando en cuando. 
Hacía rato que había dado las diez, 
y Felicidad se había retirado a su dor-
mitorio para descansar; pero la ani-
mada conversación que sostenían las 
dos criadas en la habitación inmedia-
ta no la dejaba dormir, y concluyó por 
hacerle insoportable la permanencia 
en aquella habitación tan estrecha. Le-
vantóse, abrió la ventana, so sentó jun-
to a ella, y con las manos cruzadas so-
bre las rodillas se puso a, niirar al 
patio. La noche no estaba del todo 
obscura; en las habitaciones del pr i -
mero y segundo piso había aún luces 
encendidas, que filtrándose por los 
cristales de las grandes ventanas de 
la casa iban a platear los chorros de 
agua de la fuente e iluminaban las lo-
sas del patio, haciendo bri l lar acá y 
allá algún pedazo de vidrio o una pie-
dra más pulimentada que las demás 
y llevando algún reflejo de luz a la 
fachada del edificio que se conocía con 
el nombre de casa de ati-ás. Encima 
del gran cuadrado que formaba el 
hueco de las cuatro fachadas que da-
ban al patio se extendía el cielo ta-
chonado de estrellas que, inmóviles y 
silenciosas, parecían mirar el fondo 
de aquel sombrío hueco que la tradi-
ción poblaba de fantasmas. Aquellas 
estrellas habían visto la? agitaciones 
de la vida de todos los seres que una 
superstición popular suponía erran-
tes y quejumbrosos en los corredores 
abandonados de la antigua m^nsián 
que les sirvió de morada. Allí habían 
vivido nobles caballeros, mercaderes 
acaudalados; Jamas linajudas arras-
traron las sedosas colas de sus trajes 
sobre los peldaños de la escalera prin-
cipal del edificio; hacia esas mismas 
estrellas se habían elevado miradas en 
las que resplandecía el júbilo, y otras 
que pedían al cielo el valor necesario 
para renunciar a la tierra y para sa-
crificarse a f i n de asegurar la fortu-
na y el esplendor de su casa... Aho-
ra todo aquel esplendor se había extin-
guido y aquellos ojos se habían cerra-
d o . . . Y no obstante, la gran lección 
de la naturaleza, que enseña lo efíme-
ro y deleznable de todas las cosas de 
la tierra, continuaba siempre sin ser 
de todos comprendida. Había nacido 
y había muerto gran número de per-
sonas en aquella antiquísima vivien-
da, y en el espacio comprendido entre 
esos dos momentos supremos, todas 
ellas se habían dedicado por entero a 
conquistar títulos, honores, alianzas 
elevadas; a comprar pedazos de tie-
rra o a llenar sus cajas de oro y plata. 
Aquellos seres habían desaparecido del 
mundo, pero todas las generaciones 
ique se sucedieron en la mansión feu-
dal, habían transmitido cuidadosamen-
te a sus herederos la inclinación impía 
que caracteriza a la raza humana, w í -
tc es: el afán de dominar y la satis-
facción de aplastar a los débiles, abu-
1 scndr de la fuerza. 
1 Todos estos pensamientos fueron 
desfilando por el cerebro de Felicidad, 
mientras la voz cascada de Federica 
so hacía oir, alternando con la de so-
prano agudo de la niñera, sin que la 
conversación cesara un momento. 
—Sí—decía Rosa riéndose a carca-
jadas—; 91Í muy respetable ama y se-
ñora está haciendo castillos en el ai-
re, desde que esta tarde la dijo el pro-
fesor que deseaba emprender una ex-
cursión campestre, pasado mañana, 
con todas, las señoras y caballeros que 
quisieran participar de esta diversión. 
La proposición ha tenido eco entre 
los conocimientos de mi ama y del pro-
fesor, y son muchas las personas que 
con ello se proponen visitar los her-
mosos bosques de nuestra Tur ing ia . . . ; 
¡Pero él, el profesor proponiendo esas 
excursiones! ¿Qué mosca le habrá p i -
cado? Usted no sabe ni puede creer 
cómo vive en B o n n . . . Los días, los 
meses, los años, se suceden unos a otros 
sin que él despegue la nariz de sus l i -
bros, como no sea para visitar los en-
fermos o explicar su asignaturas en 
^ Universidad.. . Y aquí paz y des-
pués g lo r i a . . . Nunca un baile, ja-
más una reunión, ni siquiera un con-
vite. . . No va a ninguna pa r t e . . . 
¡Aquel modo de vivi r es espantosoI 
Yo no le puedo ver, porque aborrezco 
la hipocresía en los hombres. 
(Cayit inuará) . 
* D I A R I O D E L A H a R I X A . — - E d i c i ó n de la t a r d e — t w k ^ V i r : i ót, t$xZ. 
Más Vale Precaver 
D e s p u é s de u n verano caluroso es tanto m á s de temer el rigor del invierno que se apro: 
ma y m u c h o m á s teniendo en cuenta el fr ío intenso que y a se siente; y al efecto nada inejor 
que visitar los almacenes de 
donde 
t í c u l o s 
con mucha comodidad y m u y poco dinero puede adquirirse todo lo necesario enar. 
de todas clases y m u y especialmente para la e s t a c i ó n en 
T E J I D O S Y E D E R 1 A 
salidas 
en este 
guna otra casa tiene el surtido de franelas, telas de lana y de seda, abrigos, terciopelos 
de teatro, abrigos de estambre de lana, estolas y boas de piel y raso que se encuentn 
popular establecimiento. 
C o n t i n ú a siendo el establecimiento que fija el l í m i t e de la baratura en todos los artículos 
de su giro y como prueba recomienda que fijen la a t e n c i ó n en los precios de algunos cuy! 
lista inserta a c o n t i n u a c i ó n : 
T E J I D O 
Abrigos de lana, largos, número 23564, a $ 3.00 
Abrigos de lana, largos, varios, superiores, número 23713, a 5.50 
Salidas de teatro gran fantasía a precios muy reducidos. 
Terciopelo de seda en todos colores, ]12 e|m. ancho, vara, a,. . . 4.96 
Lanas acresponadas en colores, núm. 35, vara, a. 0.23 
Lanas varias, superiores, núm. 16905, vara, a O.SS 
Franelas, color entero, vara, a. . 0.10 
Franelas varias fantasía, a cuadros, vara, a 0.17 
Colchonetas tamaño 68jlS0, a . . 1.00 
Colchonetas superiores, tamaños, 140X190, núm. 10, a 3*50 
Fraradas de algodón cameras, tamaño 150X200, núm. 21:22, a.. . , 0.97 
Frazadas de algodón canicrns. tamaño 165X215, núm. 23 24, a.. . . 
Frazadas de lana, fantasía, a 
Punto seda malla, número 4119, a 
Terciopelo moharé colores, a 
Abrigos estambre lana, tallas surtí !;^. número 70. a.. . . 
Abrigos estambre lana, tallas suríi h* . número 75. á 
Estolas de liebre fantasía, gran surt í lo, varíes col reSj desde . .̂ 3.00 
hastJ \ 
Boas de piel y raso, número 5356. a . . 










("líaleb fibtás dorados, a . . 2.1' 
Phhtó seda negra y blanco.-.'franjas, 120 c|ra., a \ M 
I?efajos de seda con flecos, a.. . , 2M 
Seda liberty óvalos, número S577. a w 
Refajos seda, franja persa, número 624. a m , 
Sédáá listas, número 8583. a .....,. ().• 
Sedas radium, a tffl 
Buratos seda, clores, número 80. a vm 
Paño.s cíe lana, varias clases, desdé $0.50 hasta lis 
Medias de seda para señoras, a Of-
Cinta de seda liberty, números 100 y 120, vara, a 
Cinta de seda liberty, número 1, Pat. 624, vara, a 
Cinta de seda liberty, número 1, Pat. 933, vara, a 
Cinta de seda, raso sencillo, número 5, Pat. 339, vara, a.. 
Cinta de seda, raso doble, número 12, Pat. 2027. vara, a.. 
Cinta de terciopelo y raso, número lo , Pat. 53188, vara, a 
Cinta de terciopelo y raso, número 
Cinta de terciopelo y raso, númer j 
Cinta de t-erciopelo y raso, númer j 
Cinta de terciopelo y raso, número 
Cinta de terciopelo y raso, número 
Cordones de seda con borlas, cordón, a 
Sustache de lana, pieza, a 
Botones seda de presilla, grandes, docena, a. 
Botones seda de presilla, chicos, docena, a.. . . 
Cordones americanos, borla de seda, números 9 
Fajas trenza de seda con borla Freíate!.una, a.. . 
Cordones pasamanería, negro y blanco, uno, a.. 
Cordones metal dorado, número 20114 uno, a.. 
Cordones plateados, uno, a 
12, Pat. 53188. vara. a.. 
7, Pat. 53188, vara, a. . 
5, Pat. 53188, vara. a. . 
3, Pat. 53188, vara, a. . 
11/2, Pat. 53188, pieza, a. 




















Cordones seda, negros, números $9096 y 39064. uno a.. 
Cordcnes seda, matiza ios. números 11191904, uno. a. 
Cintlirones cordón y borlas, número 10o2, uno, a.. . . 
Cintlirones cordón y borlas, jmrnero 8150, uno a.. . . 
Cinturones cordón y borlas, numero 2736. uno a.. . . 
Cint lirones cordón y borlas, números 12.3216. uno. a.. 
Gospes de seda, uno, a 
Golpes Je seda, uno. a 
Cordones con borla, uno, a 
Cordones de se la, emturori, número 1C03, uno. a.. . . 
Guantes negros, de hilo, calados, par, a 
Guantes color, largos, par. a 
Guaníes cabritilla, cortos, par, a 
Guante> hilo, calador par, a 
Guantes orientales, calados, par. a 
Golpes fantasía, varias clases, uno. a 
Borlas varias 240. una, a 
Borlas seda, número 010224. una. a 



















Borlas seda, números 29634 y 30129, > una, a 
Borlas soda, número 29626. una. a •. 
Borlas s. da. número 30824, una. a 
(.'m dones con borlas, número 1869, uno. a 
Trenza soda para vestidas, 1869, una, a . . . 
Mitones, par a . . 
Mitones imitación gamuza, par, a • 
I V - h d o r e s enllante metal y canutillo, desde $0.10 hasta 
Cintillos varios, uno, a 
Aplicacioue.> canutillo, número 35790,una, a 
Hebillas canutillo blancas y negras, una a 
Botones canntdlo y perla-;, varios, uno, a.! 
Perlas para aidonKS, 5 tamaños, docena, a 
Fleco blanco, cintas, vara, a 
Galón tihra. número 80. de $0.20 vara,a.." ' . . ' ' . ' . . " .*. .V .'.* 
Galones de algodón colores, número 70, de $0.20. vara, a 
Entredós galón colores, de seda. núm. 100. de $0.30 a.'. 
Entredás oriental mercerizado. de $0.30, a 
Cordón de seda para adornos, de ¡0.15. a. . ' . .V . . 
oí 
L A 
E s el establecimiento predilecto de la buena sociedad habanera y ninguna dama podf 
vestir elegante sin visitarlo. L a s mejores telas, desde la m á s modesta hasta la m á s alta fanta 
sía, se encuentra en esta casa y siempre a precios m á s bajos que en otros establecimientos 
" L A G R E C O U E " 
E s el nombre del corset que vende exclusivamente esta casa: el m á s elegante c ó m o d o í 
duradero y del que tiene siempre surtido en todos los estilos y tallas a precios m u v módico* 
¿ Y D E P A T R O N E S Y M O D A S ? 
L o s m á s exactos del mundo son los de " M A Y M A N T O N ' S : " la dama menos exoerta pue^ 
cortar sus vestidos a la ú l t i m a moda utilizando estos patrones. E l Catáloo-o "MAY MANTON^ 
es el que presenta las ú l t i m a s modas con m á s a n t i c i p a c i ó n y m á s variadas Tamhi^n Vpnde es-
ta casa todas las modas francesas m á s acreditadas. * dlI1Diei1 veilu 
San Rafael y G a l i a n o - T e l é f o n o A 5 0 0 5 - H a b a n a 
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D I A S I O D E LÁ MARINA—Sdkáón de la tarde.—Noviembre 11 de 1912. 
B A S E - B A L L 
N U E V A V I C T O R I A D E LOS E L E -
F A N T E S . — V I L L A Z O N , E L PIT-
C H E R ROJO, HIZO E X P L O S I O N 
CON UN T U B E Y Y T R E S T R I -
B E Y E S . — B E N D E R E F E C T I V O . 
Ayer se anotaron los paquidermos 
otra victoria sobre los rojos. Bender 
fué ei encargado de que no batearan 
los ha bañistas y lo consiguió. E l úni-
to indómito fué el chino Carlos, que 
de cuatro veces que empuñó el palillo 
le dio tres hits. 
Villazón fué duramente castigado 
por ios filadelfianos; pero hay que 
reconocer que el "Habana" jugó bás-
tame mal. 
Collina dió un tribey y nos demos-
tró sus piernas cuando teniendo Ai-
meida la pelota en la mano se lanzó 
a correr hacia home, logrando ano-
tar la carrera. 
Bender puso un toletazo estúpido; 
fué por encima de la cabeza de Pa-
drón. Por poco la mete en la cerca 
del center field. 
Junco sustituyó a Villazón y 
aguantó la batería zurda. 
Miguel Angel mató a todos los que 
intentaban el robo. 
Ayer no dieron resultado los bates 
de emergencias. Ricardo Hernández 
ocu^a el lucrar de Chacón. E l indio se 
calienta y mete el brazo. Ricardo 
pon^bao. Lo mismo le pasa a Caba-
nas en sustitución de Pan de Flauta, 
y Villa en lugar de Junco da un cole-
cito a primera y es out sin asistencia. 
Hoy a las tres: Alacranes y Ele-
fantes. Méndez y Plank. 
E l score del juego es como sigue: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E. 
Stiunk, cf. . . . . . 2 3 2 3 1 .0 
Oldring. If 5 2 0 2 0 0 
Collins, 2b 5 1 2 0 3 0 
Baker, 3b. . 4 0 1 0 0 0 
Me Innes, Ib 5 0 2 7 1 0 
Barry, ss 5 1 1 2 1 0 
CoombB, rf 4 1 0 2 0 0 
Thomas, c 4 1 1 10 i 0 
Bender, p 4 1 8 2 1 0 
Totales 88 10 Í l 27 8 0 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Morán, 3b 4 1 3 1 2 0 
García, rf 3 1 1 1 0 0 
Almeida, 2b 4 0 1 3 2 1 
Padrón, If 4 0 0 3 1 0 
Violá, cf 4 0 2 2 0 0 
D. Hernández, Ib. . . . 2 0 0 12 0 2 
Chacón, e s , 3 0 0 1 4 1 
R. Hernández, xx. . . . 1 0 0 0 0 0 
M. A. González, c. . . 3 0 0 4 2 0 
Cabanas, xx 1 0 0 0 0 0 
Villazón, p 1 0 0 0 1 1 
Junco, p 2 0 0 0 1 0 
Villa, xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales 83 2 7 27 13 5 
Anotación por entradas 
Filadelfia 210 500 020—10 
Habana. . . . . . . 000 002 000— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Morán, Barry. 
Three base hits: Bender, Collins, Ba-
ker. 
Stolen bases: Coms, Morán, Collins. 
Sacriñce fly: Baker. 
Struck outs: Por Bender, 10; por Vi-
llazón, 1; por Junco, 2. 
Bases on balls: por Villazón, 4; por 
Bender 3. 
Dead ball: Por Villazón 1. 
Balk: Por Villazón 1. 
Umplres: O'Brlen y Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Noticias 
d e l P 
E L "MORRO CA'STLE' ' 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New York, el vâ por america-
no "Morro Castle,"' con carga gene-
ral, corre^pondenoia y 114 pasajeros. 
D. A X T O X I O GARCIA CASTRO 
I>e regreso de su viaje de verano 
hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro distinguido amigo don Anto-
nio García Castro, gerente de la im-
portante fábrica de papel de Puentes 
Grandes y persona de grandes pres-
agios comerciales en toda la isla. 
he reiteramos nuestro cordial salu-
do de bienvenida. 
E L DO» TOR OORDOVA 
Ha llegado • :i el vapor americano 
acompañado de su distinguida íami-
lia el doctor Armando Córdova, qui^n, 
: comisionado por el Gobierno, ha vím-
; tado los manicomios de Europa y los 
. Estados Unidos para estudiar sus re-
j glamento^ y organizaetón. 
Bien venido. 
MAS P A S A J E R O S 
Entre las personas llegadas en el 
"Morro CastlleT' figuran: 
•Los abogados José Vidal Bosque y 
Francisco G. Garófalo. 
E l ingeniero señor Félix Carbalío. 
E l señor Pedro Junco, vice Cónsul 
de Cuba en el Brasil. 
E l periodista peruano Octavio Es-
pinosa. 
Los comerciantes don Agapito Ca-
gigas y don Diego Gómez. 
A todos nuestra bienvenida. 
L A S LUCHADORAS 
Las luchadoras Carmen Bennet y 
sus discípulae, anunciadas por la em-
presa de Payret para unas exhibicio-
nes de lucha en aquel teatro, han lle-
gado esta mañana de Nueva York. 
CHINOS 
28 chinos acreditados comeroi'an-
tes han llegado hoy a bordo del va-
por americano. 
E L C R U C E R O I N G L E S " A C O L U S . " 
— G U A R D I A S MARINAS E N VIA-
J E D E INSTRUCCION. 
Procedente de Gran Caimán, Geor-
getown, posesión inglesa, entró en 
puerto ayer, a las tres de la tarde, el 
crucero "Acolus," de la marina de 
guerra inglesa. 
AI hacer su entrada en puerto hi-
zo el saludo a la plaza, que le fué con-
testado por las baterías de la forta-
leza de la Cabaña una vez que dicho 
buque había fondeado. 
A su bordo pasó, para girarle la 
visita sanitaria, el médico de este 
puerto doctor Manuel Castellanos. 
Después de haber sido puesto a li-
bre plática, pasó también a su bordo, 
para saludar a su comandante y de-
más oficiales, el teniente señor Fede-
rico Calzadilla. en representación del 
Canitán del Puerto coronel señor Mo-
rales Coello. 
E l oficial de guardia en el crucero 
"Cuba." teniente Erquiaga, se diri-
gió asimismo a bordo del crucero 
"Aeolus" para saludar y dar la 
bienvenida a su comandante. 
Durante la travesía el "Aeolus" 
tr.vo fuerte viento del N.O. y mucha 
marejada. 
Desplaza dicho buque 3.600 tone-
ladas brutas, tiene dos chimeneas y 
dos mástiles. 
Forman su tripulación 255 indivi-
chios. contándose entre ellos 20 guar-
dias marinas que navegan, en viaje 
de instrucción. 
A su mando viene el comandante 
A. G. Hothan. bijo del almirante in-
glés del propio apellido. 
E l "Aeolus," que hará próxima-
mente un año que visitó este puerto, 
es gemelo del emeero de la misma 
nacionalidad "Melphómene," que 
también estuvo en puerto hace pocos 
díns. 
Fn la travesía de Gran Caimán a 
la Habana empleó dos días, y per-
manecerá cuatro, fondeado en esta 
bahía, donde tomará carbón y agua. 
L L E G \ D A D E L P E R R Y . ' ' — E L 
MINISTRO D E MEJICO.—OTROS 
V I A J E R O S . 
E n sustitución del vapor correo 
americano "Mascotte,'' que hace 
viaje entre Key West y la Habana, y 
cuyo vapor se está reparando, llegó 
ayer el vapor inglés "Perry," que 
desplaza 1.601 toneladas brutas y 
957 netas, está tripulado por 53 indi-
viduos y viene al mando del capitán 
Mr. F . H. Haverg. 
A bord odel "Perry" ha regresa-
do a esta ciudad el Ministro de Mé-
jico en Cuba, señor José G. Godoy, 
acompañado de su hijo Jorge. 
También figuran entro el pasaje 
de cámara Uegftdd en el "Perry," 
los señores J . M. Dady, conocido con-
tratista de obras ¡ don Santiago Co-
lomé y señora ¡ don Silvestre Díaz, 
acmpañado de su esposa la señora 
Elena Paz de Díaz y siete hijos, y 
otros. 
E l numero total de pasajeros que 
trajo el expresado fueron 33, de los 
I cuales 28 eran de cámara de primera 
¡ y 5 de segunda. 
E L " W I L L E H A D " 
Este vapor alemán entró en puer-
to ayer procedente de Bremen y es-
calas, con carga general. 
E L " C O N S T A N T I A " 
Con carga general fondeó en bahía 
ayer, procedente de Hamburgo y es-
calas, el vapor alemán " Constantia." 
E L " K A R L S C H U R Z " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Hamburgo y escalas, conduciendo 
carga general. 
L A " L . E . DENNTSON" 
Eta goleta, americaua entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Mobila, con cargamento de madera. 
E L " A L L A N W I L D " -
También con madera fondeó en 
bahía hoy el bergantín americano 
"Aí lanwi ld ," pr'vjedente de "Wey-
mouth. 
L I S SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a blanca Ramona Pérez Domínguez, 
de 30 años, vecina de San Carlos 17, en 
el Cerro, fué asistida en el Hospital de 
Emergencias, de la fractura de los dedos 
del pie derecho, de pronóstico grave. 
También fué asistido en el centro de so-
corros del primer distrito, el blanco Ma-
nuel Domínguez Tejeiro, del propio do-
micilio que la Pérez, de una contusión en 
la región frontal, de pronóstico lev1-
Manifestaron ambos lesionados que al 
bajarse de un tranvía en Monserrate y 
Empedrado, fueron a tomar por la callo 
de .as Animas, en cuyos momentos fue-
ron alcanzados y lesionados por otro tran-
vía, o sea el 14? ¿e Pan Francisco y Mue-
lle de Luz, el cual era guiado por «1 mo-
lorista Ju.'ian Ares. 
L a lesionada quedó en el Hospital de 
Emergencias. 
Silvestre Proust, ciudadano francés, ve-
cino de Consulado 132, se presentó en la 
tercera estación de policía, denunciando 
que tiene en explotación en e! teatro gran-
de del Politeama un aparato llamado 
"Chronophone Gaumont," y que a las tres 
| de la mañana de ayer el pintor de dicho 
i coliseo, que duerme en el escenario, sor-
' prendió a un individuo que estaba safan-
' do un alambre del transformador de di-
| cho aparato, cuyo hecho no pudo realizar, 
dándose a la fuga. 
E l señor Proust sospecha, que el autor 
de este hecho lo sea un viollnisca, nom-
brado Alberto Hourato, residente en Ani-
mas núm. 59. 
L a policía dirt cuenta de e-rta denuncia 
al Juzgado Correccional competente. 
de Guardia diurna, quien dispuso que el ' 
cadáver fuera enviado al Necrocomio. 
Bn la oficina de la policía secreta de- ; 
tnuncio ayer por la mañana el doctor Luis t 
Adán Galarreta, vecino de Manrique nú- i 
mero la c, altos, que encontrándose en la i 
estación de Villanueva, para embarcarse 
a Camagüey, le hurtaron una bolsa de i 
cuero conteniendo la suma de 101 pesos ! 
americanos, cuatro libretas de tickets pa- i 
ra viajar gratis en los ferrocarriles y va- • 
rios doo .mentos. 
E l ^etior Galarreta ignora quién sea el 
i autor del hurto, y la policía dió cuenta 
i con el acta levantada al señor Juez de 
Instrucción del distrito. 
En la casa Desamparados número 32, ! 
sostuvieron anoche una riña Gregorio 
Bautista y Hernández, de 16 años y Jhon i 
I Jorge, natural da Jamaica. 
Bautista haciendo uso de una cabilla ' 
| le dió un go'pe a Jorge, causándole una ; 
1 '¿rírida oont|iBa en la cabeza v fenómenos ! 
j de conmoción cerebral, siendo su estado i 
. de pronóstico grave, recibiendo Bautista 1 
i a su vez lesiones leves en la región eos-
| to-iliaca derecha. 
L a riña fué motivada porque Bautista 
le reclamaba a Jorge la suma de cuaren-
ta y cinco centavos que dice le habían 
sustraído de un baúl. 
Bautista fué instruido de cargos y remi-
tido al vivac. 
L a Joven Teresa Núfiez y Velga, de 20 
años de edad, vecina de A esquina a 15, 
en el Vedado, fué asistda en el tercer 
centro de socorro de la fractura del cú-
bito y radio izquierdo. 
Se causó la fractura que presenta al 
bajar de un tranvía en la calzada del Ce-
rro frente a los terrenos conocidos por 
"Patria." 
Mr. Frank Matzke, vecino de Máximo 
Gómez número 42, en Regla, fué asistido 
en el centro de socorro de dicho barrio de 
una herida producida por proyectil de ar-
ma de fuego, situada en el dedo medio 
de la mano izqueirda. 
Refirió el paciente que en momentos de 
estar examinando un revólver, se le dis-
paró, causándole las lesiones que presen-
ta, siendo el hecho casual. 
José Ramiro Soler y Hernández, natu-
ral de Madruga, vecino de Monte núme-
ro 5, denunció a la policía secreta, que de 
un escaparate, cuya cerradura violenta-
1 ron, le sustrajeron ayer la suma de 220 
pesos americanos y un reloj con su leon-
! tina, todo lo que estima en la cantidad de 
j 365 pesos americanos. 
E l denunciante no tiene sospechas de 








De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
jamones. 
Ferris, quintal . . .• 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera . . . . . 
Artificial , 
Píipas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 





. No hay. 
. No hay. 
a6.00 






11.75 a 12.00 
•a 4.^2 
a 20 rs. 








Ayer de madrugada fué detenido e;1 un 
cuarto de baño en la casa Amistad 86, 
por el teniente señor Nespereira, un indi-
viduo de la raza blanca nombrado Anto-
nio Díaz y Suárez, sin domicilio conocido, 
el cual parece tiene trastornadas sus fa-
cultades mentales. 
Díaz, según el encargado de la popada 
Amistad 88, don Emilio González, tomó 
allí una cama y por la madrugada pe le 
presentó en la carpeta diciéndole que no 
podía dormir porque se oían muchos ti-
ros y la guardia rural tenía rodeada la po-
sada, hecho que le dió a entender que 
Día.z no está bien de la cabeza. 
Díaz fué presentado ante el señor juez 
de guardia. 
En el edificio en construcción para el 
Centro Gallego, calle Paseo de Martí es-
quina a San Rafael, ocurrió ayer de ma-
drugada un principio de incendio en la 
ranfia de entrada para el teatro Nacio-
nal, quemándose varios papeles y basuras 
que había en 61 sótano. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
dividuos de la Secoidn Permanente, al 
mando del teniento señor Arana, utilizan-
do el carro extlnguidor. 
E l hecho aparee? casual, no ocurriendo 
daño alguno ue importancia. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 de Noviembre de 1912. 
A las 11 do la maflana 
Plata Española 9914 99% P|0 P. 
L'ro juiH-ncano contra 
oro español 109% 109% pjO V. 
'.ano centra 
plata española. . . . 9% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
[ Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
! Luises. a 4-24 en plata. 
[•Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata, 
iricuio en 
ploa española. . . . 1.09% V. 
En los pórtalos de la casa $uiueta 32, 
falleció ayer repentinamente un indivi-
duo de la raza blanca que no fué identi-
ficado. 
L a policía recogió el cadáver remitién-
dolo al Necrocomio a la disposición del 
señor Juez Municipal del distrito. 
En el café y restaurant " E l Boulevard," 
Aguiar y Empedrado, ocurrió ayer tarde 
un escándalo por haber sostenido una re-
yerta el limpia botas del establecimien-
to y un negro, habiendo el primero hecho 
dos disparos de revólver contra el se-
gundo, aunque sin causarle daño. 
E l limpiabotas, que se nombra Oscfl" 
fué detenido por la policía Judicial. 
A las once do la noche de! sobado se en-
contraba durmiendo en su domicilio el sc-
ñ : Ramón Perera y Viliar, natural d^ 
Barcelona, de 63 años de edad y vecino 
de Condesa núm. 35, cuando de repente 
í>)é arometldo por un ataque epiléptico 
que padecía y esto le hi^o caer de la ca-
ma al suelo, produciéndose en la caída 
una herida en la reglón frontal, que le oca-
sionó la muerte pocos momentob d-^pués. 
E l facultativo de guardia en el segundo 
centro de socorro, doctor Julián de Ar-
íí reconoció el cadáver. 
L a policía de la sextr. optación levantó 
acta de este hceho, remitiéndola al Juez 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
C . A. 
Centenes. . . 4-73 
LuiSM. • . . . 3-80 
eso plata a p a ñ ó l a . . .. ^ . . C-o'i 
40 centava piatu 14. , . »: . . O-S* 
20 id«ra. :aom. Id. . . . . . . 0-13 
10 Idem. Mailli Uj . . . « ^ <MW 
Provisiones 
'Noviembre 11 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite di oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 18.^ 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas'de éi/o Ibs. qt. a 15.ÜÜ 
Mezclado s. clase caja a 10.^ 
Almendratá. 
Se cotizan . . . . . . . a 35.00 
Arroz. 
De semilla a 3.80 
De canilla nuevo . . 4.̂ 4 á 4.% 
Viejo a 534 
De Valencia a 6 .^ 
Aj05. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
•Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas 20 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
Isleñas 3.% a 3.Vi 
l a R e s u d a c i ó n de! Teléfono 
Recaudación del mes de Oc-
tubre $60,413-32 
Gastos de mantenimiento y 
operación . 15,671-24 
Utilidades resultantes. . . . $44,742-08 
Al terminar el mes de Octubre, tenía 
la Compañía 10,674 teléfonos funcionan-
do. 
Las líneas de Larga Distancia enlazan 
ya a t»i> pueblos del interior correspon-
dientes a cinco provincias, e incluyendo 
la ciudad de Camagüey, con la cual, hace 
pocos días, ha quedado establecida la co-








Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 9 
De New York en 7 días, vapor inglés 
"Glenroy," capitán Fremman, tonela-
das 2754, con carga, consignado a W. 
H . Smith. 
Día 10 
De Bremen y escalas en 22 días, vapor 
alemfln "illehad," capitán Hageme-
yer, toneladas 4761, con carga, consig-
nado a S. y Tillman. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, vapor 
alemán "Constantia," capitán Krie-
ger, toneladas 3026, con carga, con-
signado a Heilbut y Rasch. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"A. W. Perry," capitán Hawes, tone-
ladas 1601, en lastre y 33 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
De Weymouth en 21 días, bergantín ame-
ricano "Allanwilde," capitán Blow, to-
neladas 638, con madera, consignado a 
la orden. 
Día 11 
De Georglown vapor de guerra inglés 
"Aeolus," capitán Hotham, toneladas 
3600, consignado f-l Cónsul inglés. 
De New York en 4 días, vapor americano 
"Morro Castle," capitán Johnson, to-
neladas 6004, con carga y 104 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Hamburgo en 15 días, vapor alemán 
"Karl Schurz,' capitán Porzelius, to-
neladas 6011, con carga, consignado 
a H. y Rasch. 
De Mobiia en 3 y medio días goleta ame-
ricana " L . E . Dennison," capitán Bod-
den, toneladas 528, con madera, con-
signada a la orden. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A. B R E 
Billetes del Canco nspanol de la Isla ge 
3 a 4 
Plata española contra oro espaflol 
99 V4 a 99 y2 
Green?3ackF convru o.o cspaSol. 
109% a 109% 
TALiOAJLB 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PjO 
Bmnr^B'ito de la Rupúbllca 
de Cuba 113 118 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligue i oq>'3S segunda Mpo-
teoa del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cien fuegos á VI-
liaclara N 
[d. id. segunda Id N 
(d. primera Id. Ferrocarril 
do Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Hoteuín N 
Sanco Territorial 104 10G 
Bonos Hipotecarios de la < 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Ilavanh Eleo-
tric Rallway's Ce. feo 
circulación) N 
ObUgacíones generales (per-
petuas) consolidados de 
Ion F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de 1̂  Compañía de 
Gas Cubana . . . . > 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República d« 
Cuba emitido» en 1 8 9 6 J 
1897 - . . , 
Bonos segunda hipoteca da 
The M u t s n z a s Watt» 
Works -
ídem hipotecarias Central 
-.zu^arero "Olimpo" . . ^ 
Id. Idem Cectsaí azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
sonieótis do Gas y Elec-
tricidad 107 
Emi>r^:.íi:o de la República 
dé ""uba 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario. . . . 
Cubar Telephoce Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Zsu^fiol de la isla 
de Cuba 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L l - * 
mltada 95 
Co fa FnéctrHM de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
át\ Oeste v 
Comp .̂ñ^a Cubana Central 
Railway's Lliaitod Prefe-
ridüfi 
id. id. (comunes) . . . .1 
lerrccarril de Gibara i 
H oí güín « 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la ,4ebana Pre-
ferentes .-
N'ueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio «le la 
Habana (preferentes) . . 
id. id. (comunes) 
Compañía de Construcclo-
nes. Reparaciones y 3a-
ueaialento de Cuba. . . .• 1 
Corripaala Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas" 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca AlirHcenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (on cir-
culación) 10714 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cardonas City Water Works 
Coinranv 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, 11 de Noviembre de 1912. 
Kn Secretarlo. 


































HAYS HAIR HEALTH 
Salud del cabello de Hay 
Nunca fnlla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . • • 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
' canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S CO. 
FABniCANTM 
NEWARK. N. J. - • E. U. de A. 
* De venia por todos las droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
ANUNCIOS VARIOS 
A D A T A N F A C I L 




C O M O L A 
PASTA ELECTRICA 
de Stearns 
Exterminio rápido y completo de cuca* 
rachas, chinches y toda clase de insectos. 
Se devuelve el dinero si no da resultado. 
Cajas de 25 centavos hssta $14X). 
De venta en todas las boticas. 
Stearns' Electric Paste Co.f Chicago. III. 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P O i i l E 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en so bri-
llantez primitiva. De venta: en el Dopósko General, 6. $ 2 - 5 0 el Estucho. 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3 7 9 3 Nov.-l 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
•lias: Casas Sarrá, John-
Taquechei, etc., y farma-
droguerias acreditadas 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
AGUA DE 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
m FUENCALIENTE DE SOLARES, SANTANDER-ESPAÑA, m 
C 8691 id-10 
Autoiiióviles, accesorios y s U KIICHELIN 
Gran surtido en coches de turismo. Omnibus (guaguas). Camiones para carga 
y motores marinos, de 1= acreditada marca '•HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J . M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C.) 
^ ^ _ C 3696 ^It. 6-7 
C u r & l a s e n f e r m a d e s d e l e s t ó m a g o 
H A C E u n v e r d a d e r o l a v a d o d e l H í g a d o y P i ñ o n e s . 
U N I C A S r e c o m e n d a b l e s p a r a l a N E U R A S T E N I A . 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . U N I C 0 3 R E C E P T O R E S 
K t i l O S A Y A R C H E , s. en c . = C o D i p o s í e ! a 1 1 5 - T e l . A - 2 § 5 9 . 
C 3652 alL '^-29 
10 D Í A R I O TvA > f A R T N I —(E^áidAíi ^ Cartle.—Noviembre 11 de 1012 
a n e r a f á 
En perspectiva... 
Tendrá el año. como despe:lida, "una 
larga sene de bodas. 
Mes nnpei;:; el de Diciembre. 
Lo ba si -1 o siempre, con preferencia 
a loe demás del año, respondiendo a 
una vieja tradición. 
Entre tantas como son las bodas se-
ñaladas para Diciembre ba}- nna qne 
reclama del cronista su especial aten-
ción. 
Boda tan simpática y tan interesan-
te como la de Mireillc Garda Moré, la 
distinguida señorita en quien todos ad-
rairan^ junto con los encantos de su 
belfeza y de su gracia, los dones de nna 
lina inteligencia, una bondad exquisita 
y una simpatía cautivadora. 
Mireille corresponde a su nombre. 
Todo en esla señorita, blenda y deli-
cada como la heroina de Minstral, eó 
espiritualidad, es poesía. 
Unirá su suerte ante el ara santa de 
los amores a la suerte de quien por su 
distinción caballerosidad y prestigio 
íiírura en primera línea entre la juven-
tud de la Habana. 
Sn nombre todos lo pronuncian. 
No es otro qne el del señor Idelfon-
so Franca y Alvarez de la (Jampa, es-
to es. Alonsiío Franca, como más se le 
conoce, familiar y cariñosamente. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en una de las principales igle-
sias de la Habana. , 
Después irán los novios a pasar los 
primeros días de su luna de miel a 
Bagafflle. allí, en la preciosa posesión 
veraniega de un matrimonio tan ama-
ble y tan distinguido como María Lui-
sa Saracbaga y Héctor de Saavedra, 
Ya para esa fecba estará totalmente 
concluido, y en condición de ocuparla, 
la casa que está construyéndose para 
los simpáticos novios bajo la inteligen-
te dirección del señor Tora ya . 
Casa situada en céntrico y pintores-
co lugar del Veiado, en la calle G es-
quina a 25, donde también están le-
vantándose dos edificaciones más desti-
nadas a ser residencia, una de ellas, de 
la respetable madre del novio, la seño-
ra Cecilia Alvarez de la Campa viuda 
de Franca. 
La otra, un chalet muy elegante, es 
para el señor Poriirio Franca, berma-
no del novio. 
Aun falta por fijar la fecba de tan 
simpática boda al igual que la iglesia 
y la hora de su celobración. 
Ya lo diré oportunamente. 
* i 
En casa del Presidente electo. 
Allí estuvo ayer una comisión del 
Unión Club, presidida por el señor 
E-delberto Far rés y de la que formabaa 
parte los señores Eloy Martínez y Ra-
fael María Angulo, para hacer perso-
nal expresión al general Mario O. Mo-
nocal de sus felicitaciones por haber si-
do exaltado a. la primera magistratura 
,de la república. 
Acto de cortesía debido a quien es 
nn socio tan caracterizado del Unión 
Club. 
A propósito del general Menocal tíi-
rá que su anunciada expedición marí-
tima a Chaparra ha tenido que trans-
ferirse por el estado de salud de su 
distinguida esposa, la bella e intere-
sante dama Marianita Se va de Meno-
caj» quien se encuentra desde el sába io 
bajo un fuerte ataque gripal. 
>>ean mis votos por su más pronto 
y total restablecimiento. 
* # 
v La boda del sábado. 
Ií( da de una espiritual y graciosa 
señorita, Piedad P'eliú. y eí simpárico 
joven Manuel Rodríguez Padrón. 
Se celebró en Monserrate, ante su 
¡ altar mayor, resplandeciente de lu?es 
i el templo. 
L a novia, muy interesante. 
Su toilette, de blancura ideal, inma-
| culada, era digno complemento de los 
| naturales dones de tan gentil señorita. 
Fué apadrinada la boda por la seño-
ra Carmen Veeiana viuda de Feliú, 
respetable madre de la desposada, y el 
padre del novio, don Luis Rodrigue*, 
suscribiendo como testigos el acta ma-
trimonial los señores Horacio Ferrer, 
Ratael Chaguaceda. Luis Azcache e 
Isidro Chacón. 
Numerosa la concurrencia. 
(¿ala de ésta era un grupo de seño-
ritas que componían, entre otras. Ara-
celia García. Carmen de Cárdenas, 
Consuelo Zamora y las tres graciosas 
hermanas María Luisa, Aurelia y Ma-
ría Rosa Danbar. 
En un apparfemeni. del suntuoso 
hotel SeviJIa pasan los novios las horas 
primeras de su luna de miel. 
¡Fel icidades! 
* • 
Siempre una nota de amor. 
Esta vez es una mu}' simpática que 
se refiere a María de los Angeles Aba-
llí, la bella señorita, tan graciosa y tan 
delicada. 
Ha. sido pedida la mano de la señori-
ta Aballí, por el simpático y conocido 
j joven Juan Galán y Fabián. 
Mis felieitacion«3. 
* « 
En el Morro Custle. 
A borclo de este rápido y elegante 
vapor de la Víard Lint, llegaron boy el 
señor Agapito Oagigas y su bella es-
posa, María Luisa Gómez Mena, una 
de las damas que es siempre más cele-
brada en nuestra sociedad por su be-
lleza y por su elegancia. 
Llegaron también en el Morro Cas-
tle el conocido notario Francisco Gar-
cía Garófalo. el ingeniero Félix Cabe-
llo, el distinguido abogado José Vidal 
Bosque, la señora viuda de Canales, el 
señor Antonio García Castro, el doctor 
Armando Córdova con su distinguida 
familia y el Vicecónsul de Cuba en el 
Brasil, señor Pedro Junco. y 
Y un grupo más de pasajeros que 
eran Laura Bennet con las snffni-
geties atlética^s que vienen a luchar a 
Payret. 
Todas jóvenes, valerosas, hijas del 
Norte. 
Las veremos mañana. 
* u 
Sobre una boda. 
Para la noche del viernes está con-
certado el matrimonio de la simpática 
y graciosa señorita Carmela López A l -
dazábal con el correcto joven K m i l b 
Formet y Revira. 
La nupcial ceremonia, señalada pa-
ra las nueve de la noche, tendrá efecto 
en la iglesia del Santo Angel. 
La boda será apadrinada por la dis-
tinguida señora Carmen Olivera viu la 
de López Aldazábal. madre de la no-
via y por su tío. el señor Demetrio L '>-
pez Aldazábal. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Policarpo 
Lujan y Emilio Alfonso; y por el no-
vio. Fernando Figueredo y David b. 
Wittniarsh. 
Se celebrará en la intimidad méa 
completa a causa del luto tan reciente 
que guarda la familia de la novia. 
Despedida. 
El doctor Xéstor Ponce de Leini. mó-
dico segundo del puerto, embarcó el j 
sábado en el Sarafoga para regresar | 
en plazo próximo acompañado de su 
Üsringuida familia. 
¡Feliz viaje! 
En el Xacional. 
Muy animada y muy favorecida la j 
matinée inaugural de la temporada. 
Aquella sala de nuestro primer tea- j 
tro ofrecía ayer cierto aspecto de luci- t 
miento excepcional. 
E l lleno era completo. 
Allí estaba, ya en palcos, ya en lune-
tas, una brillante representación de la 1 
sociedad habanera. 
Todo el smarf . . . 
La suerte de las matinées en esta 1 
i temporada de la maravillosa Gattini ha ' 
j quedado decidida con éxito tan hermo-
1 so como el de ayer. 
De domingo en domingo será la sala 
de] Nacional, durante las horas de la 
tardé, el obligado vend*: vous de una 
, sociedad selecta y elegante. 
La temporada italiana marcha, como ; 
\ puede advertirse, en animación ere- < 
, cíente. 
E l cartel se renueva a diario. 
Hoy se cantará Fatinitza. la bella 
! Fafi7)if:a. opereta de Suppé que ya pa-
| recia olvidada del repertorio teatral do 
la Habana. 
¡ Cuántos años sin oiría ! 
e interesante dama Ernestina Ordóñez 
de Contreras. para quien ojalá todo 
sea, en su fiesta onomástica, motivo de 
placer, agrado y satisfacción. 
Están de días también las señoras 
Ernestina Lecuona de Brower y Ernes-
tina Varona de Mora, la distinguida es-
posa esta última de un amigo y compa-
ñero, el señor Gastón Mora, el ilustre 
redactor de los editoriales de E l Mun-
do. 
Otro saludo para cinco Ernestinas 
^,Mr.iAn de la temporada, mente al hombre. "Usted fau» 
se 
clones 
Z ^ é v ^ KJÚeb"lo ineren,la. ¡Por 
• * • 
ting,—nuestro sexo es superior ^ 
tro y ahora mismo estoy di8nu«J1 ^ 
positar una cantidad, apostanZ 4 k 
usted, que es grande, y que en ^ a 
- esa, no durarla do- S i 
v;uu^.6" — un ring." La niUch8a 




garon a. que aceptase el reto, a 
la muy | el match en el teatro de MinneriCe' 
de xo femenino rodó sin sentido 
blado en el primer round 
ees la heroica pugilista se 




lo que antes hacía por \D0Pril11 
como ella gracioBam^?*' I 
«i vnrional" "Fatinitza 
. Hoy ! \ n e í e t a Se Suppé. del dalmata Octava avenida, y e calumniado?1, e 
hermosa opejeta «le ^ 
Francisco de auppe, 
0 5 6 f V tza" es una de las más bellas 
Son éstas, las s e t ó a T T n ^ T n a j obrL'"e l ^ « d a b l e ^rector del Joseph. 
Marqués y Marqués , Ernestina Mari l l , J . t i i í l Ga la t»" ni "Dos mujeres j lo hace co o eüa graClo6a ent¿ 
E n c i n a ( S . K.-nosti,,., ¡ ̂ y - v ^ con - ^ - r a - j P - , - ^ - ^ ^ 
bles, llegaron a los merecimi muchachaa que 80n ^ 
^Crdé'rroché en su "Fatinitza- el ar-j p a ü a n . . . " 
teY amp?o0p6s1itonade Suppé: en Spalato su 
cuna acaba de erigírsele una estatua, J 
n a í a l a . fiestas del centenario de su na-
S e n í U e n 1920-hay ya el proyecto de 
coliseo que llevará su nom-
ro y Ernestina Marqués y Rodríguez 
V Ernestina Rivero y Alonso, una 
prfitr drnroisrlla. muy bonita y muy 
graciosa. 
Los Mart ín están también de días, 
l lnré mención, entre un grupo de 
amigos, del simpático funcionario de 
la carrera judicial Martín Aróstegui, y i j^usurar un 
de un amigo tan conocido en el comer-! -Fatinitza" será representada esta no-
ció de la Habana como " - — ' ; 1 n " 
Glvnn, así como el señor 
y Martín X. I che por Ida Zoada. ^ 
Martín Pella > valiosa ^ ^ ^ ^ f e 
v el ausente y nunca olvidado Mart ín lBl10' la ~ — m i — h 
Hoy. 
Están de días las Ernestinas. 
M i saludo es primero para la bella 
Sal a zar. 
¡A todos, felicidades! 
e n - r i q u i í F O N T A N I L L S . 
U C Í ? A O Ú i M l l A 
Joyería nna y caprichosos oh Jetos pa-
ra regalos. 
Extenso.y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Tel. A-4264. 
O Y E N D O A M I C O N S U E T A 
Prcséntoos—lectores—a un lince apun-
tador. 
Está muy bien informado, y cumple a 
maravilla con su cometido. 
Oid cómo apunta. . . 
ri. Gargano, Ferrara. Pangrazy, Minuti. 
Masni Molteni. Bini y Tintl. 
Toman también parte en la obra el cuer-
po de coros, el de baile, y gran compar-
sería Todos ellos con lujosos vestua-
rios de Caramba, que a más de uno-y 
valga el chiste-han de hacer exclamar: 
¡Caramba con Caramba!. . . 
E l decorado es de Robescalli. 
—Mañana, segunda representación dé 
' ^ a casta Susana." 
Pronto, sensacional estreno de "Mon-
Para mañana martes está anuncian 
Payret la presentación de Laura y h ^ 
compañeras. 
A cuarenta centavos la luneta 
Sin miedo a las llaves... 
Ni una sola localidad quedó anoch 
venderse en el afortunadísimo Cas^ ^ 
Hoy, atrayente programa: 
A las ocho: sección doble a lo» 
mos precios de 10 centavos luneta y 
| tulla, con el entremés de los Q̂ ln,t*f• 
" E l nuevo servidor" y la divertida 
niela en un acto "Los nuestros." ^ 
A las nueve y media: " E l novio d» 
ña Inés," parodia de "Don Juan TenorM 
y estreno de " E l collar de la bailarina» 
—Mañana, " E l monaguillo." 
Mañana, martes, debutará en e] Tp,t 
Albisu el célebre duetto liliputiense 2 
—Anímase la temporada teatral, compa-
ñero. 
—Se anima, sí. Y a esta animación con-
tribuyó no poco la excelentísima compa-
ñía de Angelini. E n sus siete primeras 
funciones, cinco obras nos dió a cono-
cer. 
— Y no nos brindó nuevas las siete por-
que, a instancias de gran parte del públi-
co, hubo de repetir ayer domingo "Amor 
de príncipe" y " E l encanto de un vals." 
—Hoy vuelve a cambiar el cartel: "Fa-
tinitza." 
— Y volverá, a llenarse el Xacional.. . 
—Por supuesto. Y de verdaderos es-
pectadores, de los que pagan; no de esos 
innumerables que se creen, yo no sé por 
qué, con el derecho a entrar, ¡y quién sa-
be si a que les conviden a tomar choco-
late! 
—Según mis noticias, toda esa guagua 
va a desaparecer muy pronto. En los tea-
tros solo deben entrar los que a ello ten-
gan legítimo derecho, y estos son bien 
pocos. Porque, al paso que íbamos, en 
los teatros no hubiera quedado sitio más 
que para los guagüeros. 
- Xo quieren saber que el teatro es un 
negocio como otro cualquiera. Por muy 
amigos que sean del bodeguero, del pe-
letero o del sombrerero, ¿se atreverían 
esos mismos a pmrar gratis por un jamón, 
o por un par de zapatos, o por un som-
brero?. . . 
— E l que va al teatro gratis no se oa 
cuenta de la gente que tiene que vivir 
del espe :tñculo. 
—Pues ya verás tú como, de ahora en 
adelante, se la van a dar. . . 
—Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Es 
cierto que Borrás viene? 
—Seguro. Debutará el viernes 22. en 
el Teatro Oriente, de Santiago de Cuba, 
donde se abrió ya un abono por diez 
únicas funciones. 
—¿Quiénes vienen con él? 
—¿Con él? Una magnífica compañía. 
Escucna: Aiíita Adamúz, Rafaela Lashe-
ras. Ana Quijada. Carlota Plá. Josefina 
iníiesta, Ana Cebrián, Carlota Ibáñez, 
Guillermina Juandes, Julia Sira, Carmen 
Torano, Rafael Ramírez, Pedro Codina. 
Julio del Cerro, Eduardo Blanca, Fernan-
Petits Trombet," coupletlstas y baliari 
síPiir df la Palisse," deliciosa opereta de I nes internacionales. El la tiene 26 «h, 
Terrasse. . . I y mide 32 pulgadas de estatura; f j 
• j años, y mide 36 pulgadas de alto. 
En Payret se despide esta noche la po- i A pesar del enorme gasto que esta n, 
pular compañía de Regino López, cuyas ' rledad representa, la Empresa no ha altk 
veladas en el rojo coliseo han constituí- i rado los precios que hoy rigen o sean w 
do otros tantos extraordinarios triunfos. | de 20 centavos entrada y luneta, y lo ces 
¿Programa para hoy? 1 tavos a tertulia. 
Amenísimo: "Películas modernas," en j "Los Petits Trombet" merecen verg« 
primera tanda," y "La casita criolla" en I , 
segunda." ^ i t a - Alberto Garrido, aunque todos los 
Desde ayer apenas si quedan localidad i , - — J .? 
des para esta función de despedida... 
Pero tranquilícense los devotos del gran 
do Aguirre, Enrique Cantalapiedra. Juan ReEÍno. ei sábado de Gloria reaparecerá 
Catalá, Francisco Martí. Fernando i en payret 
ñoz, Fernando Minguez y Modesto Rivas. _ . „ „ - * " ¿_ 
- L o s solos nombres de la Adann.z. la! - \ ™ ™ ™ ' T . 1 * l^r* S J Í ÍS 
Lasheras, la Quijada. Ramírez, Codina. ¡ S ê Alhambra. de donde, para gloria dê  
Cerro, y Cantalapiedra. garantía sobrada | ^te popular, desterróse a la pornogra-
son de luengos triunfos. Y en la Haba-1 fIa---
n a . . . " , UÍ 
—Aun no cuentan con teatro. Pero no Desde ayer encuentranse en bahía—y 
sé por qué se me figura qqe acaso sea el a estas horas ya habrán desembarcado del 
Xacional donde Borrás actúe. | Morro Castle—Laura Bennet y sus col> 
— Y de obras nuevas. i gas en el difícil arte del pugilismo. 
— " L a losa de los sueños" y "Los con- i " E l Fígaro." la aristocrática revista ha-
quistadores." de Benavente; "Mundo, i bañera, hízonos ayer la presentación de 
mundillo...." de los Quintero; " E l alcá- Laura en las siguiente gratas líneas: 
zar de las perlas" y "Aben-Humeya," de | "¿Quién es esta mujer prodigiosa? ¿Es 
Villaespesa; "En Flandes se ha puesto el ; acaso una muchacha que ha tenido que 
sol," de Marquina; "El hijo del rey." de j apelar a la fuerza física a falta de otros 
Guimerá; "Fin de condena." de Juan Ar- | encantos para seducir y vivir? 
zadúm; " E l patio azul," de Rusiñol; "La Laura po es un tipo vulgar, no señor, 
cena de las burlas." de Sem Benelll; " E l | Esta muchacha cursó sus estudios en la 
velo de la dicha." de Clemenceau; y " E l i magnífiCa Universidad de "Vassaar," don-
asalto," de Bernstein. j ̂  no g5i0 obtuvo un diploma como gran 
— Y el "Satanás," de José Antonio Ra- j profesora de piano y experta naturalista, 
m08 -- sino que también logró ser proclamada 
—Hombre, Borrás, no está aun a la al- campeona pugilista v luchadora entre su 
tura de Ramos. . . ¡Estrenar Ramos en Sexo. Al principio, la bella atleta sólo se 
Amér ica ! . . . Como Borrás no vuelva al dedicó a celebrar luchas y matchs de bo-
xeos con amateurs femeninos; pero un 
día en que asistió a un meeting anti-su-
fragista. se llenó de cólera al oir a cier-
to caballero que alegaba las razones por 
las cuales la mujer no debía tener voto, 
puesto que era inferior física y mental-
Español de Madrid, que no cuente con 
Ramos. 
—Doblemos la hoja. 
—Por m í . . . 
—¿Qué más novedades se ven en pers-
pectiva? 
—En Payret: las luchadoras, Pubillo-
nes. Miguel Muñoz, la Opera. . . 
—¿Sabes algo de la ópera? 
—Que en Xueva Orleans salen a vic-
toria por noche. Mis últimas noticias son 
de "Thais." obra en la que un triple triun-
fo conquistaron la Charpentier, .Montano 
y Putzani. 
— Y el debut en la Habana.. . 
— E l 6 « e Febrero con "La Africana." 
Y en los días siguientes, "Manon." "La 
Hebrea," "Thais," "Carmen"... 
L —Xo sigas. 
—A ópera nueva por noche. 
. — E l simpático Battemberg está de en-
horabuena. 
— Y el público. . . 
—¿Xo tienes más que decirme? 
—Sí. Algo que no me vas a creer. 
—Que Villoch ha escrito una obra li-
beral. 
—Más increíble aun. 
—Que para esta tarde hay anunciada 
función en el Teatro del Congreso... 
.. —Sí que es increíble. 
—Pero tranquilízate: se suspenderá. I 
Desde el lunes último en que debió cele-i 
nes pierde la memoria y con ella olvida 
se de enviarnos su programa, nos brinda 
rá esta noche, en Martí, tres de sus mii 
divertidas zarzuelas. 
Y nos reiremos como todas las noche? 
L a risa es la salud. 
E n Norma es hoy lunes blanco. 
Se estrenarán cuatro preciosas clntai; 
"La estrella de brillantes," "Los cabelloj 
de mi novio," "La venganza del camar» 
ro" y " E l trabajo de los elefantes." 
—Mañana. "En los senderos del mal." 
Mis ilustres y muy admirados ami:¡n| 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero e»| 
víanme su "Mundo, mundillo. 
Leí. apresurado, la tan discutidísiraa » | 
media... y me encanté. 
¡Enhorabuena, maestros! Cordialmei' 
te. 
C. de la H. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con visUl 
al Prado y Malecón. 28 clases debe-
lados. Especialidad en Biscuit glacij 


















A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
H A N A L QUE LOS USA EL M A YOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU I SO ES P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. 
C 3876 
H A B A N A . 
alt. 911 
3lC 
FIJESE EN El APARATO. ¡CUIBADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere á maflana: coloque hoy el F I L T R O en todas la» 
laves del asua. Examínelo á las dos horas y encontrar* bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, drocucrías, boticas y quincallerías 






E n R a d i u n , V o i l e y 
M a r q u i s e t t e , G a l o -
n e s , F l e c o s y E n c a j e s 
última expresión de la moda. 
fr ^ 
i ! 'FiN DE SIGLO" 
J 
$ 9 iíaíafii 21 y ^'1^Ji0,'"Telljl'ini:is A"7236 y A - 7 2 3 7 | 
C - t i» m k . 
Ed. P L A N T É . 
DEVEHT&EKLAFÁSR1U 
MANRIQUE Y 5? J O ^ E 
H A B A N A 
C S6T0 alt. 
DOCTOR OáLVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SfiiVQ. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
C o M t t a s de 1] ¿ 1 y de 4 t & 
áfi H A R A N A Afi. j 
¡¡UNA LIQOIDACIDN DE 
D E MAGNIFICOS artículos rebajados notablemente de 
precios, por haberse recibido mucha cantidad.—ES E L MO-
MENTO Q U E E L B E L L O S E X O D E B E A P R O V E C H A R 
S í Q U I E R E O B T E N E R E S P L E N D I D A M E R C A N C I A A 
L A MITAD D E COMO L A V E N D E N POR AHI -V i s í t e se 
enseguida el D E P A R T A M E N T O de LIQUIDACIONES de 
" E L E N C A N T O " 
S A N R A F A E L 3 6 
artículos de y allí se encontrarán grandes gangas en todos los artí 
la e s t A r i n n 
T e l a s . A d o r n o s , R o p a d e a b r i g o , e t c . e t c . 
S E R I A interminable detallarlos -Antes de ha 
pras, no lo olvide, vaya a cer sus conv 
S A N R A F A E L 3 f t . D e p a r t a m e n t o d e I ! q u i < J a c i o n e s d e 
B E L E N C A N T O " ¡El 
N O T A : — L a s ventas de este D E P A R T A M E N T O tamente al coni 
